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ALGORITMO: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer 
un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas.1 
ANTROPOLOGO: Profesional científico con un amplio conocimiento de 
la antropología y que utiliza este conocimiento en su trabajo, por lo general para 
resolver problemas específicos a la humanidad.2 
AUGE: Crecimiento o desarrollo notables y progresivos de algo, en especial de un 
proceso o una actividad. 
AYUNTAMIENTO: Es la corporación compuesta por un alcalde y 
varios concejales para la administración de los intereses de un municipio.3 
BELICO: Relativo a la guerra o relacionado con la lucha armada. 
BIZANTINO: Relativo a esta antigua colonia griega o con el Imperio romano de 
Oriente. 
BUROCRATAS: Persona que ocupa un puesto en la administración del Estado. 
CAPETOS: Es la más importante dinastía real de Europa, incluye todos los 
descendientes de Hugo Capeto (938–993) duque de París, Rey de Francia y 
fundador del linaje.4 
                                            
1
The free dictionary By Farlex. Algoritmo.  http://es.thefreedictionary.com/algoritmo [Consultado el 3 de 
diciembre de 2015] 
2
 Unionpedia el mapa conceptual. Antropólogo. http://es.unionpedia.org/Antrop%C3%B3logo  [Consultado el 
3 de diciembre de 2015] (UNIONPEDIA s.f.) 
3
 Unionpedia el mapa conceptual. Ayuntamiento. http://es.unionpedia.org/Ayuntamiento  [Consultado el 3 
de diciembre de 2015] 
 CONNOTACION: Sentido o valor secundario que una palabra, frase o discurso 
adopta por asociación con un significado estricto. 5 
CONSTANTINOPLA: Es el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul, y que 
fue capital de distintos imperios a lo largo de la historia: del Imperio romano (330-
395), del Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino (395-1204 y 1261-1453), 
del Imperio Latino (1204-1261) y del Imperio otomano (1453-1922).6   
CLAUSTRO: Máximo órgano de representación en una Universidad, formado por 
los catedráticos de la misma.7 
CRUZADAS: Campañas militares impulsadas por el papa y llevadas a cabo por 
gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de 
los Capetos y el Sacro Imperio Romano, con el objetivo específico inicial de 
restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, se libraron durante un período de 
casi doscientos años, entre 1095 y 1291.8 
DECLIVE: Pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de 
una cosa o una persona.9 
                                                                                                                                      
4
DINASTIA DE LOS CAPETOS 
https://intercuba.net/wiki/articles/d/i/n/Dinast%C3%ADa_de_los_Capetos_1f45.html. [Consultado el 3 de 
diciembre de 2015]  
5
WORDREFERENCE. Connotacion. http://www.wordreference.com/definicion/connotaci%C3%B3n.  
[Consultado el 3 de diciembre de 2015] (WORDREFERENCE s.f.) 
6
WHEN IN TIME. Constantinopla. http://whenintime.com/EventDetails.aspx?e=438c5005-97a0-49fd-bc94-
587f7062f99d&t=/tl/bettyvicente/_ef_bf_bdpocas_historicas/. [Consultado el 3 de diciembre de 2015] 
(WHEN IN TIME s.f.) 
7
Wikipedia. Claustro. https://es.wikipedia.org/wiki/Claustro_(universidad). [Consultado el 3 de diciembre de 
2015] (wikipedia s.f.) 
8
GALLARDO, Pedro Amador, Teología aconfesional. 1 edición. 2014.Disponible en internet: < 
https://books.google.com.co/books?id=dcLZAwAAQBAJ&pg=PT218&lpg=PT218&dq=CRUZADAS:> 
[Consultado el 3 de diciembre de 2015] (Teología aconfesional s.f.) 
9
OXFORD DICTIONARIES. Declive. http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/declive 
[Consultado el 3 de diciembre de 2015] (OXFORD DICTIONARIES s.f.) 
 
 DEROGADO: Se denomina derogación en derecho, al procedimiento a través del 
cual se deja sin validez a una disposición normativa, ya sea de rango de ley o 
inferior. La derogación es, por tanto, la acción contraria a la promulgación.10 
DETRACTORES: Personas que critican o que no están de acuerdo con algo. 
DOCTRINA: Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un 
movimiento religioso, ideológico, político, etc.11 
ESLAVOS: Antiguo pueblo que proviene del noroeste de Europa y se asentó en lo 
que hoy es Rusia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Republica Checa, Eslovenia, 
Bosnia, Croacia y Serbia. 12 
ESTATUS: Posición, escala social y económica al que pertenece una persona. 
EUFRATES: Gran río de Asia Occidental, el más occidental de los dos grandes ríos 
que definen la Mesopotamia, junto con el río Tigris.13 
FEUDALISMO: Sistema de gobierno y de organización económica, social y política 
propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que 
vinculaban a vasallos y señores.14 
INALIENABLE: Que no se puede enajenar. 
                                            
10
 WIKIPEDIA. Derogado. https://es.wikipedia.org/wiki/derogado [Consultado el 3 de diciembre de 2015] 
11
OXFORDICTIONARIES. Doctrina. http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/doctrina 
[Consultado el 3 de diciembre de 2015] 
12
DICCIONARIO ETIMOLOGICO . Eslavo. http://etimologias.dechile.net/?eslavo [Consultado el 3 de diciembre 
de 2015] (DICCIONARIO ETIMOLOGICO s.f.) 
13
Unionpedia el mapa conceptual. Eufrates. http://es.unionpedia.org/Eufrates [Consultado el 3 de diciembre 
de 2015] 
14
Oxford dictionaries. Feudalismo. http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/feudalismo 
[Consultado el 3 de diciembre de 2015] 
 INSTAURAR: Establecer o fundar una cosa que no existía, especialmente costumb
res, leyes o formas de gobierno. 
LITIGIOS: Conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional 
por un sujeto de derecho con una intención o pretensión contra otro que manifiesta 
una resistencia o que se opone al planteamiento del primero.15 
MOTRICES: Relacionado con el movimiento de los seres vivos. 
PICTOGRAMAS: Signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real 
o figura.16 
REFRENDADO: Dar validez a un documento firmándolo la persona o grupo de 
personas que tiene  capacidad legal para ello.17 
SEDENTARISMO: Forma social de vida de una comunidad humana que se 
establece de forma estable en un lugar.18 
STATUS: Nivel económico y social de una persona, corporación, etc. 
SUBYACEN: Estar o hallarse una cosa debajo u oculta en otra.    
TIGRIS: Gran río de Asia Occidental, tiene una longitud de unos 1900 km. Nace en 
los montes Tauro de Turquía oriental y fluye en general hacia el sureste.19 
                                            
15
Lexicoon. Litigio. http://lexicoon.org/es/litigio [Consultado el 3 de diciembre de 2015] (LEXICOON s.f.) 
16
 Ecured. Pictogramas. http://www.ecured.cu/Pictogramas [Consultado el 3 de diciembre de 2015] (ECURED 
s.f.) 
17
The free dictionary. Refrendar. http://es.thefreedictionary.com/refrendar [Consultado el 3 de diciembre de 
2015] 
18
The free dictionary. Sedentarismo. http://es.thefreedictionary.com/sedentarismo  [Consultado el 3 de 
diciembre de 2015] 
19
Wikipedia. Tigris. https://es.wikipedia.org/wiki/Tigris. [Consultado el 3 de diciembre de 2015] 
 
 TRIVIAL: Que no tiene importancia, trascendencia o interés. 
VIKINGOS: Principal nombre dado a los miembros de los pueblos 




                                            
20
Wikipedia. Vikingo. https://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo [Consultado el 3 de diciembre de 2015] 
 RESUMEN 
 
La contabilidad ha evolucionado a través del tiempo de manera paralela con el 
hombre, las civilizaciones, la cultura, el contexto económico y las empresas, 
demostrándose con ello que es vital para el manejo y análisis de la información. 
 
Se conoce que la contabilidad, como práctica ha sido instituida por el hombre 
desde los inicios de las civilizaciones, ¿pero qué tanto se conoce sobre su historia, 
antecedentes, organización y perspectivas? El presente trabajo intenta dar 
respuesta a estos aspectos, con el ánimo de dar a conocer lo que esta disciplina 
científica ha representado y representa para el mundo. 
 
Este ejercicio académico se sustenta en la revisión de la literatura de documentos 
convertidos en registros históricos relevantes de Federico Gertz Manero, Richard 
Mattessich, Juan Pablo Valenzuela Barros, Ramón Ramos Arriaga, Jesús Suarez 
Pineda entre otros, así como en la normatividad que para el caso Colombiano ha 
regulado su actuar y su ejercicio desde la época precolombina hasta la actualidad. 
 
El curso de la investigación permite concluir según su registro histórico, que las 
prácticas contables han acompañado la historia comercial en cada una de las 
etapas de la humanidad, en gran parte desde su ejercicio práctico, más que en su 
teoría, con criterios epistemológicos escasos, pero con una proyección hacia la 
colectivización de un fundamento que permita integrarla en un solo objeto de 
estudio, ante diferentes posiciones sobre el mismo.   
 
El siguiente trabajo se constituye en un aporte académico con el cual  el Programa 
de Contaduría Pública tendrá una base en  donde el  colectivo de  interés  podrá  
contar con una abstracción más crítica de su quehacer, a partir del estudio y 




Accounting has evolved throughout the time in parallel to the evolution of mankind, 
civilizations, culture, economic context, and companies; Demonstrating that it is vital 
to management and analysis of information. 
 
It has been known that accounting, as practice, has been established by men from 
the begining of civilizations, but how much is known about its history, precedents, 
organization and perspectives? The following research project aims at answering 
these aspects in order to make known what this scientific discipline has represented 
and represents for the world. 
The academic practice is supported in literary documents that have become 
relevant historic records by Federico Gertz Manero, Richard Mattessich, Juan Pablo 
Valenzuela Barros, Ramón Ramos Arriaga, Jesus Suarez Pineda among others, 
also in the set of rules for Colombia which has regulated its practice from the pre-
Columbian era to the present-day. 
The research has led to conclude, according to its historic record, that accounting 
practices have been in the commercial history in each stage of mankind. In most of 
the cases, from the practical exercise and lacking of epistemological criteria, but 
having a projection towards the collectivization of a foundation which allows 
integrating it in a study object in the face of different perspectives in relation to its 
raison d’être. 
The following research project is an academic contribution with which the public 
accounting program teaching staff will have a basis in contemplation of including a 
more critical abstraction of its work, from the study and analysis of the historic 




"Si no conoces la Historia estás condenado a repetirla" -  Arnold J. Toynbee.  
 
Hablar de contabilidad, sería remontar la historia de los primeros hombres y 
civilizaciones que poblaron el mundo, dado que esta y sus prácticas son tan  
antiguas como el mismo surgimiento humano. 
 
La contabilidad en sus inicios tuvo un tinte empírico, dada la necesidad que tenían 
los hombres de registrar sus movimientos comerciales y de no seguir dependiendo 
de su memoria. Más adelante, esta práctica empezó a ser perfeccionada por 
inquietos estudiosos que le dieron una mayor significación, sin embargo desde 
entonces, incluso hasta su profesionalización la contabilidad ha sido circunscrita a 
lo técnico y práctico, dejando de lado su contenido científico y su teoría. Es por 
ello que en la actualidad, se observa un desconocimiento por parte de muchos 
contadores públicos sobre la historia que fundamenta su disciplina, lo cual se debe 
en gran medida a que aún no existe una reflexión teórica universalmente valida y a 
que entre el mismo gremio poco se explora este campo, generando 
desinformación sobre su objeto de estudio y como reflejo de ello, en las mismas 
prácticas cotidianas de su ejercicio profesional que automatiza su labor dejando un 
poco rezagada la generación de avances reflexivos sobre su quehacer. 
 
La contabilidad se ubica dentro de las 21ciencias sociales dado que trabaja con el 
hombre que es un ser libre; por lo tanto, su modelización es muy difícil ya que 
inciden necesariamente componentes del comportamiento  humano que no siguen 
modelos determinísticos y que obligan a un continuo cambio ante la constante 
evolución de los valores socioeconómicos y del  entorno económico. 
                                            
21
 BLANCO RICHART, Enrique Rafael. Contabilidad y Medio Ambiente. Tesis doctoral. 
Enciclopedia y Biblioteca de Economía ENVI http:// www.eumed.net/tesis/2006/erbr/2b.ht 
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La  contabilidad se nutre de diferentes ramas del saber, pero también se encarga 
de nutrirlas a ellas en el suministro de información detallada, ordenada y completa 
para el análisis y toma de decisiones en empresas públicas y privadas, pero su 
discusión teórica como campo problemático del conocimiento, nos remite a la 
denominada sociedad moderna que es donde está anclada su génesis producto 
de la aparición del modo de producción capitalista, la universalización de la 
relaciones mercantiles, el surgimiento del concepto de mercancías y la conversión 
de esta en actividad lucrativa como necesidad universal”22  
 
El desarrollo histórico teórico evidencia para blanco dos etapas diferenciadas: 
 
1- Etapa en la que  existe  una  preocupación por los  aspectos  formales, es 
decir, por lo referente al concepto  de  la partida  doble,  definición de las cuentas, 
su funcionamiento y los  requisitos  legales  de la  llevanza de  libros. 
2- Etapa  científico-económica,  con la consolidación  de los  aspectos  de  
fondo  que  coexisten y acaban superponiéndose a la preocupación por los  
aspectos formales. Los aspectos de fondo son los relativos al  contenido de las 
cuentas anuales, los conceptos de activo, pasivo, gasto, ingresos, recursos 
propios y resultado, así como sus correspondientes criterios de valoración, 
reconocimiento y  presentación de  la  información  financiera externa. 
 
 
Por otra parte para Tua Pereda23 existen 4 pasos en el desarrollo de las teorías  
contables: 
 
1- Las  escuelas  económicas  del pensamiento  contable. 
2- Los orígenes del término teorías contables. Etapa de aceptación  
generalizada. 
                                            
22
 MARTINEZ PINO, Guillermo León. Los Arquetipos Teóricos de la  Ortodoxia Contable: La 
Colonización del mundo  bajo el  dominio  del  capital Pág.  2. 
23
 Tua Pereda, Jorge (2000). Principios  Contables Versus hipótesis  básicas. Incluido en el  Marco 
conceptual para  la información  Financiera. Análisis  y  comentarios A.E.C.A  Pág. 161-194 
 20 
 
3- Las grandes declaraciones de principios y sus vacilaciones entre lo que es  
y lo que debería ser la practica en la etapa lógica. 




Se puede decir que la contabilidad a partir de su interlocución con otras ramas del 
conocimiento, de su práctica y de su regulación normativa, empieza a desarrollar 
un marco lógico que ha estado presente desde su nacimiento pero no evidenciado 
por el carácter técnico y de practicidad dado al devenir contable. Desde esta 
perspectiva, han surgido pensadores que han hecho grandes aportes dando forma 
a conceptos, prácticas y algunas teorías ayudando a solucionar la necesidad de 
registrar las actividades comerciales, incluso desde antes de la existencia de la 
escritura y de las matemáticas. 
Ante lo señalado, resulta importante mencionar diferentes conceptos que clarifican 
la concepción de contabilidad. Como primera medida y desde un sesgo personal, 
la contabilidad se puede definir como una ciencia social que recoge, procesa, y 
analiza la información de las actividades económicas de una unidad, con el fin de 
evaluar, proponer y proyectar decisiones que la afectan de manera directa. Para 
sustentar esta definición, se empezará por esgrimir el concepto de ciencia que 
según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere al 
“conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 
generales.”24. 
Bajo esta mirada la contabilidad es una ciencia que aporta información y está 
basada en el método científico regido bajo dos parámetros; el primero analiza los 
resultados y planifica una conclusión, y  el segundo es que puede ser falseado, es 
                                            
24
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. El Diccionario de la lengua española es la obra de referencia de 
la Academia: Edición 23.ª, octubre de 2014. Disponible en internet: < http://lema.rae.es/drae/?val=> 
[consultado el 27 de septiembre de 2015] 
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decir, que la información y los resultados pueden ser refutadas y su 
experimentación realizada por cualquier persona y en cualquier lugar. Si se 
observa lo anterior, la contabilidad cumple con estos parámetros, porque se basa 
en datos históricos que arrojan un resultado que puede ser validado por todos los 
usuarios de la información contable. 
La contabilidad se ubica como una ciencia social, ya que su labor está dirigida 
hacia la sociedad, en tanto es la encargada de direccionar la información 
económica de organizaciones y personas y de su adecuado manejo depende la 
salud financiera de ellas. En cuanto a su profesionalización, es relevante resaltar 
que es la única en Colombia que otorga fe pública, lo cual lo compromete aún más 
con la sociedad y con la veracidad en la emisión de sus juicios, teniendo presente 
que es su tarea recoger, procesar y analizar la información resultante de las 
actividades económicas que una “unidad” -entendida como cualquier persona o 
empresa- realiza y en la que se involucra el intercambio de bienes, incluyendo el 
dinero. 
La contabilidad vista como una disciplina, es definida como el método, la guía o el 
saber de una persona en lo referente a los dominios de las finanzas de una unidad 
económica o de una sociedad, pero también podría remitirse al concepto que 
expone que la contabilidad no es meramente una colección de técnicas y 
procedimientos que se aprenden por regla, es una disciplina académica 
intelectualmente demandante con un cuerpo central de teoría derivada de los 
objetivos económicos y sociales y de la relevancia de la contabilidad.25 
Por otra parte la contabilidad desde un punto de vista técnico se define como "un 
sistema de procedimientos determinados con la mayor precisión posible, 
transmisibles y objetivos, con la finalidad de producir ciertos resultados 
                                            
25
 Disponible en internet: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-
14722013000100007&script=sci_arttext > [Consultado el 29 de septiembre de 2015] 
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considerados útiles." 26Esta definición se aleja de la reflexión filosófica y se 
estanca en una labor mecánica. 
Finalmente su ubicación en el campo de las artes, se ciñe a sus inicios históricos 
donde los precarios procedimientos y elementos para registrar la información 
económica la hicieron estética, creativa y contemplativa, pero el término arte no 
solo se refiere a procesos meramente visuales, también hace alusión a las áreas 
del conocimiento de la realidad y por lo tanto requiere agudeza de juicio y 
conocimientos desarrollados a través del estudio intensivo.27 
Lo anterior, muestra de una manera sucinta las diferentes posturas con respecto a 
la contabilidad y a su ubicación desde la ciencia, la disciplina, la técnica y el arte, 
lo cierto es que en medio de su evolución ha pasado por diferentes estados o 
niveles que la proyectan hacia la búsqueda de una consolidación encaminada a 
generar cientificidad, siendo responsabilidad de los contadores y sobre todo de las 
nuevas generaciones profundizar sobre la teoría que orienta su actuar, dado que 
la practica podría estar desprovista de una concepción que le impregne dinamismo 
a  su  proceso evolutivo, de ahí la necesidad de conocer sobre su historia y sobre 
los aspectos relevantes de cada civilización y de cada época como punto de 
partida para llevar a cabo sus principales prácticas. Sin ello podría ser muy incierto 
tratar de consolidar teorías científicas alrededor de la contabilidad. 
En consideración a lo antes expuesto, la propuesta investigativa que se presenta 
tiene como finalidad conocer los elementos históricos que subyacen a las 
prácticas contables a través de su  historia. En este trabajo se realizó una 
descripción de la contabilidad desde sus orígenes hasta el día de hoy, 
identificando los sucesos relevantes acaecidos durante este recuento histórico, 
además de sus escuelas y enfoques teóricos generales que han permeado las 




 Disponible en internet: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-
14722013000100007&script=sci_arttext > [Consultado el 29 de septiembre de 2015] 
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prácticas de esta disciplina científica. Bajo esta mirada histórica, se podrá iniciar la 
comprensión del entramado que ha rodeado a la contabilidad, así como su 
importancia y utilidad social. 
 
Cabe mencionar que este trabajo es producto de la revisión documental de varios 
autores que exponen el tema contable, con lo cual se quiso estructurar un 
compendio de su historia en el mundo y por supuesto en Colombia, tratando de 
caracterizar los hechos más relevantes desde su surgimiento hasta el momento 
actual. Bajo esta óptica se podría suponer que la contabilidad durante su evolución 
ha pasado por tres etapas: contabilidad artesanal (necesidad), la técnica contable 
(práctica) y la ciencia contable (ubicación teórica). 
Como primera medida, la contabilidad posiblemente tuvo su aparición a mediados 
del año 4.000 a.C en la antigua Mesopotamia. En esta etapa inicial se podría ver 
un vestigio de ella como arte, dada la necesidad de dejar un registro de largo 
plazo valiéndose  de cuerdas, madera, pinturas y barro para dar evidencia de sus 
operaciones y dejar plasmada la información que no se podía retener fácilmente, 
incluido aquí el registro de las tributaciones que para esa época ya eran parte vital 
de la organización social y económica de los pueblos mesopotámicos.  
A medida que el mundo avanzaba, la contabilidad también lo hacía, reflejándose 
ello en la naciente actividad comercial de los pueblos y consolidándose aún más 
en la edad media donde su ejercicio principal era realizado por comunidades 
religiosas. Su florecimiento se da a partir del renacimiento, donde es ubicada 
como una técnica de registro con difusión en masa de sus prácticas, situación que 
evidencio la necesidad de unificar su quehacer gracias al surgimiento de 
pensadores interesados en crear una estructura homogénea para su manejo 
denominada partida doble. Con ello se podría especular que esta fue el inicio del 




Por lo tanto y pese a que la contabilidad surgió más como una necesidad de 
registro, se puede considerar como se mencionó antes que ella pertenece a las 
ciencias sociales y que ha estado inmersa en el origen y en el desarrollo de la 
humanidad, requiriendo de una obligatoria mirada histórica no solo por el 
conocimiento de sus orígenes, prácticas y camino trasegado, sino porque a partir 
de esas bases se podría iniciar un camino de profundización teórica mucho más 
rigurosa y relevante que sustente su objeto de estudio, además de su valioso 
aporte en torno a la medición y valoración de información económica, social y 
ambiental para las organizaciones públicas y privadas. 
La contabilidad en sus diferentes etapas de evolución, desarrolló técnicas 
numéricas con apoyo de diversas herramientas que hacían muy ardua la labor del 
hacer, siendo su ánimo mantener un registro fiel de todas las actividades 
comerciales, así como de los elementos y recursos que poseían, además de la 
administración de sus impuestos. Hoy día el campo contable tiene a su servicio 
avances tecnológicos que le han facilitado la obtención y manejo de la 
información, minimizando de esta manera los tiempos en el registro y elaboración 
de informes cuantitativos y maximizando su tiempo para empezar a preocuparse 
mucho más por las diferentes ramas de su profesión. En este punto, la 
contabilidad deja de ser solo una herramienta utilizada para plasmar una 
información, pasando a brindar un beneficio a la sociedad en términos de la 
medición de su riqueza y del análisis cualitativo de su verdadera utilidad. 
En Colombia, el modelo contable es una adaptación de modelos internacionales, 
sin embargo, el comportamiento de la economía y de la sociedad moderna 
imponen grandes retos para los profesionales, las empresas y el estado, con 




Con lo anterior, se puede observar como la contabilidad se ha ido adaptando a los 
cambios históricos y ampliando sus criterios con la finalidad de que los entes 
económicos puedan mejorar el manejo y control de sus sistemas financieros; sin 
embargo y a pesar de su transformación, la intención de la contabilidad sigue 
siendo el suministro de información real basada en registros transaccionales, pero 
ya no solo desde el ámbito de registrar, clasificar y resumir de una manera 
significativa y en términos monetarios las transacciones y eventos de carácter 
financiero, sino la de medir, valorar, e interpretar los resultados en materia 
económica, social y ambiental.  
La contabilidad tiene varias funciones dentro de las que se proveen los 
componentes de los estados financieros, destacando su contribución al desarrollo 
de ideas modernas sobre la administración participativa, tales como: mejores 
políticas de operación, formación y mejoramiento de controles en los altos niveles 
de la administración, delegaciones claras de autoridad, presupuestos operantes 
desde su iniciación hasta su administración y el cumplimiento en todos los niveles 
de la responsabilidad y conciencia sobre el costo en la organización, así como el 
establecimiento de mejores conductos de información dentro de la organización.  
Sin las técnicas proporcionadas por la contabilidad para ayudar en la dirección y 
coordinación ordenada de los intrincados asuntos de las empresas comerciales de 
hoy, se podría decir que el desarrollo y éxito de la operación lucrativa de una 
empresa comercial moderna sería casi imposible.»28 Su utilidad consiste en 
analizar y en evaluar la información para ser aplicada en la toma de decisiones de 
unidades económicas que componen la sociedad. 
En cuanto a la construcción metodológica, este trabajo se realizó sobre la base 
de una revisión documental, partiendo del análisis de la información a través del 
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 KOHLER, E. L. 1979 Diccionario para Contadores, México, Uteha, 717 pp. Título original: A 
Dictionary for Accountants, U.S.A., 1970. Traducido y complementado por: R. Cárdenas C. 
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estudio y registro de documentos con el propósito de comprender sus 
antecedentes históricos. De igual forma corresponde a una investigación de tipo 
descriptivo con un enfoque histórico, dado que se describen los hechos y 
características de la contabilidad desde su surgimiento hasta el día de hoy.  
 
Su objetivo general se centra en propiciar el inicio de un proceso de 
fortalecimiento conceptual, encaminado en afianzar las competencias 
cognoscitivas y críticas frente al estudio de la disciplina contable y sus 
procedimientos actuales. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, el grupo determino como objetivos 
específicos los que a continuación se enuncian: 
 
 Analizar los fundamentos históricos que subyacen a las prácticas contables. 
 Determinar cómo surge la contabilidad moderna. 
 Conocer la historia de la contabilidad en América latina. 
 
El método de investigación utilizado fue el analítico y sintético, por cuanto se 
recopilo información relevante sobre la historia de la contabilidad y sus 
antecedentes teóricos y prácticos, a partir de lo cual se procedió a dividir esta 
información de manera cronológica con el fin de analizarla por separado, para 
finalmente sintetizarla o concluirla en este escrito. 
 
En cuanto a las fuentes de información, estas fueron producto de la lectura de 
textos escritos y digitales sobre la historia de la contabilidad, así como de la 
ponencia estructura organizativa de la profesión contable en Colombia: una 
revisión histórica, fruto del trabajo de varios años de la asignatura Teorías 
Contables y del Semillero de Investigación del mismo nombre, orientado por la 




Finalmente, con este trabajo se busca proveer al estudiante de Contaduría Pública 
de elementos conceptuales sobre la historia de la contabilidad, que les permita 
tener una visión de conjunto sobre el devenir de la disciplina, además de proyectar 
una reflexión teórica-histórica que sirva como instrumento para asumir desde el rol 
profesional una configuración con mayor contenido epistémico del saber contable, 
sin desconocer su carácter  práctico. 
 
Como impacto y articulación curricular, se espera que la comunidad académica 
tenga a disposición los resultados del presente trabajo de investigación, con el 
ánimo de seguir profundizando sobre los elementos propios de este tema y 
afianzar así la consolidación de la línea de investigación en torno a la 
Aplicación de Modelos y Teorías Contables. De igual forma, este trabajo 
permitirá la elaboración de un módulo para la asignatura de teorías contables, el 
cual se construirá y publicará posteriormente bajo los lineamientos curriculares 
propios de la Universidad Libre Secciona Pereira y de los términos exigidos para la 






1. FUNDAMENTOS HISTORICOS QUE SUBYACEN A LAS PRACTICAS 
CONTABLES 
El hombre durante toda su historia ha ejercido actividades económicas para 
intercambiar bienes y servicios con diferentes culturas, civilizaciones, pueblos, 
ciudades y personas. Con el desarrollo de tales actividades se ha hecho necesario 
llevar un control lógico de estos sucesos; sin embargo y a pesar de que todos los 
conceptos contables se refieren a los entes económicos o empresas, todas las 
personas de una forma u otra aplican sus principios a rutinas o actividades como 
lo haría una familia que proyecta el presupuesto para su viaje de vacaciones, para 
la universidad de sus hijos, para determinar la utilidad o perdida después de 
realizar un negocio de compraventa de bienes familiares, también cuando se 
realiza la comparación del extracto bancario con el saldo de la cuenta bancaria, 
entre muchos otros ejemplos que surgen de la cotidianidad. 
El diccionario etimológico identifica el origen de la palabra contabilidad en “raíces 
latinas como la “cualidad de poder contar”. Sus componentes léxicos son el verbo 
latino “coputare”, el cual significa contar, calcular, evaluar; tanto en el sentido de 
comparar magnitudes con la unidad de medida; es decir “sacar cuentas”, como en 
el sentido de “relatar”, o “hacer historia”; “bilis” que significa que puede; mas el 
sufijo “–dad” cualidad”29. 
De esta manera se puede decir que la contabilidad es el poder de calcular y 
analizar cuentas de manera que se conviertan en registros históricos. La 
contabilidad nace con las primeras actividades económicas y cobra relevancia a 
partir del enriquecimiento desde el punto de vista de las utilidades y sobrantes 
obtenidos, teniendo como necesidad el manejo de registros de las propiedades y 
negociaciones que se hubieren hecho, con el fin de no depender de la memoria, la 
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cual empieza a ser limitada después de algún tiempo. El poder de contar es 
entonces tan antiguo como las operaciones mercantiles y estas a su vez aparecen 
con las primeras formas de comercio. 
Evocar la historia de la contabilidad, es analizar la historia de la humanidad con 
sus relaciones económicas, sociales y culturales, así como la forma en que en los 
diferentes ciclos históricos plasmaron las transacciones que surgieron de dichas 
actividades comerciales. 
Las teorías evolutivas no sitúan el inicio de actividades comerciales, sino a partir 
del año 10.000 a.c, cuando surgen los primeros cambios más relevantes desde el 
punto de vista económico y se empieza a dar forma a las nacientes 
organizaciones económicas y sociales con la aparición de las primeras formas de 
agricultura y recolección, así como la domesticación de animales, y la vida en 
asentamientos influenciada por el aumento de la población. 






Otro factor importante para el hombre fue el desarrollo comunicativo, que con el 
correr del tiempo se hizo más complicado dejando atrás el lenguaje corporal y 
gesticular para dar inicio a uno más complejo mediante la utilización de los 
primeros fonemas. Estas antiguas civilizaciones dibujaban las tareas cotidianas en 
las paredes de las cavernas donde se refugiaban de los depredadores y de las 
inclemencias del clima. Los dibujos que pintaban los realizaban con la sangre de 
los animales que asesinaban para comer, con la ceniza de las fogatas y con la 
tintura de algunas plantas; dichos bosquejos, mostraban la forma como cazaban 
animales, los intercambios que realizaban con otras tribus, las conquistas 
territoriales, los dioses que adoraban y sacrificios entre otros. 
 
Figura 3. Descripción primitiva de las actividades diarias 
 




La cacería y la pesca eran las principales actividades con las que los primitivos 
obtenían su sustento. Cuando este hombre primitivo entra a observar la naturaleza 
y descubre otras posibilidades de soporte como la agricultura, la cual demandaba 
periodos largos dedicados a la observación, experimentación, adopción de 
semillas, cosechas en diferentes climas, fertilización de la tierra y en fin todas 
estas prácticas que se iban trasmitiendo de generación en generación, lo obligaron 
a ubicarse en asentamientos fijos, convirtiéndolo en un ser sedentario.30 
Con la organización social aparecen los primeros vestigios de propiedad y 
acumulación de tierras por apropiación para cultivos. Muchas de estas 
apropiaciones fueron conseguidas de manera violenta, donde quienes lograban la 
victoria se quedaban con las tierras y con lo que otras familias producían, 
surgiendo de manera paulatina una aproximación a las primeras formas de 
comercio, tales como: el obsequio de bienes sobrantes con el objetivo de recibir 
de la misma manera lo que otras familias producían y el intercambio de productos. 
El trueque nace como una forma de comercio de mayor compromiso, la cual 
consistía en los intercambios de bienes, pero que en un principio debido a las 
continuas luchas y desconfianzas entre los grupos humanos no tuvo un gran 
desarrollo.31 Una de las primeras formas del trueque, fue el llamado trueque 
silencioso como solución a lo esbozado anteriormente, donde unas personas 
conocidas como cambistas se presentaban en las orillas opuestas de un río y 
colocaban sobre un islote las mercancías ofrecidas, que anunciaban de una orilla 
a otra y si eran de su agrado, estas ofertas eran retiradas y dejaban las 
propuestas para el intercambio. 
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 REICHHOL, Josef H. La Invención de la agricultura. Por qué el hombre se hizo sedentario. 
Editorial Crítica, Primera Edición, 2009. Pág. 15 
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 Cambios institucionales en la economía rusa: de las reformas de mercado a la consolidación 
monetaria, Plan Julian, Isabel, Red revista de economía institucional, 2006. Página 2 [consultado el 
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En la medida en que se afianzaban los lazos de confianza, se establecieron zonas 
neutrales conocidas como “mercados” donde se llevan a cabo los cambios de 
unas mercancías por otras. 
Las primeras prácticas contables datan aproximadamente desde el año 6000 al 
3500 a.c., donde nacen formas de llevar registros de las propiedades como el 
tallaje de algunas marcas en árboles, derivado esto de los elementos matemáticos 
y de escritura básica y entendiendo que la memoria no era suficiente para 
almacenar la información necesaria para realizar las labores cotidianas.32 
En este periodo también se dieron otras formas de determinación de cantidades 
de mercaderías que se poseían, como propiedades o para el intercambio con 
otras tribus sin que hasta hoy se allá establecido a pesar de muchos estudios la 
manera exacta de su uso. Por ejemplo las fichas “contables” eran una serie de 
piedras o piezas de arcilla que representaban por su figura un tipo de mercaderías 
y las cantidades dependían de cuantas fichas se pretendían intercambiar.33 
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Continuando con la explicación anterior, el uso principal de las fichas se basaba 
en trasmitir un mensaje en relación con la cantidad y con los tipos de mercancías 
que en la mayoría de los casos eran ofertadas para realizar el trueque. El mensaje 
se enviaba tomando la cantidad de unidades de piezas que representaban una 
cantidad igual a la cantidad de mercancías “… una jarra de aceite era 
representada por un ovoide, seis jarras de aceite eran seis ovoides…”34estas 
piezas se encerraban en una burbuja de arcilla a manera de sobre sellado el cual 
se enviaba como propuesta esperando una respuesta a su oferta de intercambio. 
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Las fichas mencionadas anteriormente, eran almacenadas y se ingresaban o se 
sacaban de recipientes dependiendo de las transacciones que se deseaban 
realizar. Con el transcurso de los años estas fichas evolucionaron y se hicieron 
más complejas. 
Según Mattessich “Lo más revolucionario de estos descubrimientos puede 
sintetizarse en tres aspectos: 




2. Que la contabilidad dio impulso a la creación de la escritura (y del cálculo 
abstracto); 
3. Que cierto tipo de registro por partida doble, o mejor aún –prototipo-de 
doble entrada, ya existía hace cerca de cinco mil años”.35 
Quizás algunos escritores e investigadores no coincidan con las conclusiones 
dadas por este autor, debido a que la contabilidad debería mirarse y revisarse 
desde el punto de vista del análisis histórico de los hechos que dieron lugar a las 
diferentes transacciones comerciales dadas en esta época; sin embargo, no se 
puede eludir que las necesidades de comercializar y registrar obedecieron a 
circunstancias que fueron dando forma a la escritura, al comercio, a las 
matemáticas y a la contabilidad, y en ellas, la creación y uso de las fichas 
desempeñaron un papel preponderante para su desarrollo. 
En síntesis, retomar la historia de la humanidad desde la aparición de la primera 
especie humana hasta el sedentarismo y la propiedad de la tierra, la agricultura, 
las nuevas organizaciones sociales, el trueque, la comunicación, la necesidad de 
dejar registros debido a las limitaciones de la memoria, así como la escritura y los 
conocimientos básicos de matemáticas, fueron los que empezaron a darle forma a 
los “registros contables” entendidos estos como una forma de dejar evidencia 
sobre los beneficios obtenidos derivados del crecimiento de la agricultura, la 
ganadería y los intercambios comerciales (trueques). Pese a ello no se puede 
determinar el momento histórico exacto en que se originaron las primeras 
prácticas contables, pero se mencionan, dado que a partir de ellas la contabilidad 
evolucionó y continúa haciéndolo, a la par de la evolución del hombre. 
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1.1 EDAD ANTIGUA 
 
Este periodo histórico se sitúa entre el año 6000 a.c, hasta el año 476 d.c. Esta 
época se caracteriza porque el hombre a raíz de la nueva organización social 
dada por el sedentarismo, empieza a conformar ciudades con una mejor 
estructura y organización. Este hecho hizo que los historiadores empezaran a 
hablar de civilizaciones constituidas por grupos humanos asentados alrededor del 
mundo, los cuales desarrollaron numerosos mecanismos para dejar evidencia 
sobre diferentes hechos de la vida diaria y sobre sus operaciones comerciales, 
fenómeno que se expandió rápidamente destacándose así cuatro civilizaciones 
muy importantes para la historia de la contabilidad situadas en Asia, África y 
Europa.36 
1.1.1 Mesopotamia y la antigua Babilonia. 
La Mesopotamia es la zona geográfica ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates 
donde se asentaron las primeras ciudades entre el 6000 y el 5000 a. c, dadas las 
primeras prácticas de la agricultura y la ganadería. 
Hacia el año 4500 a. c., aparecen los primeros pictogramas como  muestra inicial 
de la escritura para registrar aspectos administrativos de la comunidad. Este 
hecho pone en duda algunas posiciones de antropólogos, ya que en esta misma 
zona se han hallado tablillas de barro con seis mil años de antigüedad que se 
conservan en museos de los EE.UU, principalmente en la Universidad de Harvard 
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en Boston. Estas tablillas conservan registros detallados referentes al pago de los 
impuestos que se habían de tributar en el templo.37 
Los Sumerios representaron el primer pueblo asentado en Mesopotamia, el cual 
poseía una estructura administrativa y social avanzada al punto que se le 
consideró como otra civilización. Esta civilización regida por sacerdotes supremos, 
militares o reyes en ocasiones tenían bajo su mando a los escribas, quienes eran 
los únicos que sabían leer y escribir, siendo contratados por los nobles y los 
burócratas para llevar los registros de las transacciones públicas: compra y venta 
de cosechas y recolección de impuestos.  
En estas circunstancias a los escribas se les podría considerar como los pioneros 
de la contabilidad en su práctica y operatividad, ya que realizaban inventarios de 
las propiedades tanto individuales como públicas, quedando registrados como lo 
afirma Goncalves en el conteo de los bienes que constituían el patrimonio 
administrable. 
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En este periodo histórico se desarrollaron calendarios, medidas de peso y 
capacidad y un complejo tipo de escritura conocida como cuneiforme, dado que 
los signos que representaban las palabras tenían forma de cuña las cuales eran 
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grabadas mediante cañas cortadas en bisel y se escribían sobre tabletas de arcilla 
cruda que después de escritas adquirían una consistencia dura como el ladrillo.38 
La Mesopotamia continuó con su periodo de florecimiento y con la conquista del 
pueblo Babilónico  se dio un notable progreso del comercio, así como el progreso  
de las operaciones y prácticas mercantiles. A esta altura ya existían 
agremiaciones, sociedades y grupos de empresarios con lo que los libros de 
registros y técnicas contables se hacían más complejas39.  
También se presentaron formas de comercio muy avanzadas incluyendo los 
créditos con instituciones los cuales entraron a solucionar las necesidades de 
liquidez que hoy están representadas por las instituciones bancarias. De igual 
manera y con una mayor actividad comercial, se creó un órgano central que 
permitía controlar y solucionar los problemas que se presentaban entre la 
comunidad, además de apoyar los negocios. 
Según las investigaciones de Oscar Enrique Feudal, en la floreciente Babilonia 
“se…utilizaba la carta de crédito, la cual entregaban al finalizar su etapa contra el 
cobro de los fondos, y además conocían, entre otros, el contrato de sociedad, en 
el que estaban rigurosamente estipulados el desembolso de capital y la 
distribución de los beneficios…”, también…”se reconocen en las plantillas de 
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barro todos los elementos de la cuenta moderna, (saldo anterior, saldo positivo, 
saldo negativo y saldo final), las cuales permitían el balance de las cuentas.”40 
De Babilonia también fue el Rey Hammurabi, quien reino hacia el año 2.100 a.c. 
Bajo su mandato surgió una clase de comerciante que actuaba en la actividad 
privada como intermediario, mayorista, banquero y prestamista conocido como 
tamkarum, lo que obligó al gobierno a reglamentar el registro de sus operaciones 
comerciales mediante leyes incluidas en el Código de Hammurabi. 41 
Este famoso Código tiene una data de promulgación de aproximadamente 1.700 
a.c y contenía “regulaciones sobre contratos como los de préstamo, venta, 
arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y 
mercantil. La propia organización del Estado, así como un adecuado 
funcionamiento de los templos, además en él se exigía el registro de las 
actividades económicas en cuentas detalladas”.42 
El código Hammurabi actuaba para esos tiempos como lo hace hoy para Colombia 
en materia comercial y contable el código de comercio y el decreto 2649 de 1993, 
los cuales dictaminan el orden y la manera de ejercer la profesión contable. El 
Código Hammurabi impulso un desarrollo notable en lo que respecta a las 
anotaciones contables, generalizando la manera de realizar los apuntes. 
Cabe resaltar que en Babilonia surgieron herramientas como la balanza hecha de 
barro cocido, (las más antiguas) y de metal posteriormente, al igual que avances 
matemáticos que fortalecieron la forma de calcular las operaciones mercantiles 
tales como las tablas de multiplicar, ecuaciones algebraicas y algoritmos entre 
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otros y que con ayuda de los ábacos hicieron de la labor de los escribas una tarea 
menos compleja. 43 
El ábaco fue otro instrumento de gran importancia para el cálculo de operaciones, 
que en sus primeras manifestaciones consistió en hacer hendiduras sobre las 
pizarras e ir colocándole piedritas, de tal manera que representaran las unidades, 
decenas, centenas etc. Otra herramienta importante para la contabilidad en la 
antigua Mesopotamia fue el sello, representado en un cilindro de piedra labrado 
con diseños diferentes que identificaban quien realizaba la transacción; este 
objeto, rodaba en la tablilla de arcilla  húmeda  para grabar una impresión o firma y 
también evitaba adiciones u otras intromisiones en la tabla de barro. De tal 
importancia fue esta herramienta, que la pérdida del sello provocaba descontroles 
por el posible uso ilegal de inescrupulosos, ante lo cual se decidió que este fuera 
enterrado con el escriba al momento de morir. 44     
1.1.2 Egipto. 
Las técnicas contables de hoy son muy similares en el mundo, pero no así sucedía 
en la edad antigua, ya que a pesar de que cada pueblo llevara un sistema 
contable o métodos de registro de sus actividades económicas, las técnicas 
utilizadas eran diferentes toda vez que no existían criterios de unificación en las 
medidas. 
Antes de la llegada de los Hebreos, los Egipcios ya tenían un alto nivel de 
organización social y una actividad comercial prospera, catálogada como la más 
grande de la región. El rio Nilo actuaba como un gran canal comercial, además de 
que era el eje central de las actividades pecuarias y agrícolas que generaban los 
productos necesarios para cubrir su demanda interna y realizar intercambios de 
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productos con los pueblos cercanos a su región, lo cual le ayudo a erigirse como 
un gran imperio y como una ciudad de abasto para los demás pueblos.  
Cabe resaltar que para esa época, el sistema político de Egipto también influyó 
mucho para que las prácticas contables fueran obligatorias con el fin de que el 
faraón tuviera pleno conocimiento de la riqueza o déficit económico de su imperio. 
Además de estos avances, los faraones hacia el año 1900 a.c. contaron con la 
habilidad administrativa de los hebreos  mencionada en la Sagrada Biblia en los 
libros del Pentateuco. Uno de los pasajes hace referencia a la cantidad de 
impuestos que el Faraón recibía: “…De los frutos daréis el quinto al Faraón, y las 
cuatro partes serán vuestras. 
Pese a la complejidad y a los grandes volúmenes de registros que no solo incluían 
las entradas y los gastos de los monarcas, (quienes realizaban anotaciones de los 
botines de guerra, los campos sembrados de los adversarios y todo lo que iban 
acopiando por el camino), los avances en las técnicas contables no distan mucho 
de otras civilizaciones de la época, dado que estuvieron centrados en la forma de 
archivar los registros, los cuales se dejaban plasmados en "libros" y estaban 
hechos de papiro. 
De lo anterior, se puede afirmar que esta práctica se heredó por muchísimo tiempo 
hasta la llegada de la sistematización contable, teniendo en cuenta que el trabajo 
del contador hasta hace unos años se realizaba en extensas hojas y libros 
contables manuales.  
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Algunos de los registros Egipcios de contabilidad han logrado ser descifrados, lo 
que ha permitido establecer que la teneduría de libros estaba bien implementada 
hacia los años 1383 y 1392 a.c, en el reinado de Sesostris.45 
Otro de los aportes destacados derivados del comercio, de los templos y de la 
adoración de dioses, fue la circulación de mucho dinero y recursos por las 
donaciones y tributos obligatorios de los fieles y del pueblo, viéndose en la 
necesidad de nombrar personal encargado de fiscalizar el registro de tales 
operaciones comerciales y el recaudo de tributos. Estas prácticas solo pueden ser 
comparadas con los trabajos de auditoría que se realizan actualmente. 
Los escribas de Egipto y Babilonia, eran los únicos que sabían el arte de leer y 
escribir, pero a diferencia de Babilonia, los de Egipto eran indispensables para el 
funcionamiento del aparato estatal y dentro de sus tareas habituales estaba llevar 
la contabilidad del estado, del faraón y de los grandes señores; también tenían a 
su cargo el imponer, recaudar y contabilizar los tributos de la época46. La variedad 
de impuestos incluía algunos como al aceite de cocina al cual se le hacía especial 
seguimiento, se tenían imposiciones a los animales y el porcentaje de tierras 
cultivadas. Sobre este último y por medio de un censo, el faraón incluyó una 
especie de impuesto a la renta en función de los recursos de los contribuyentes, 
los cuales eran calculados según la disminución o la crecida del Nilo de manera 
anual; 47 la mayoría de estos impuestos eran pagados con el empleo de trabajo 
físico en la construcción de pirámides. 
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La civilización griega con sus grandes avances en las ciencias políticas, la filosofía 
y las matemáticas entre otras, también realizo aportes a la contabilidad, pero en 
un sentido más financiero. 
La Grecia antigua fue una civilización muy arraigada a sus creencias míticas, por 
lo que los templos en los que se rendía culto tenían predominancia a lo largo del 
territorio y gracias a esa fe fue que estos empezaron a recaudar inmensas 
riquezas provenientes de los donativos de los fieles o de los estados. Estas 
riquezas tenían que ser administradas para resguardar el patrimonio del templo48 
por lo que era necesario que fueran registradas de forma precisa.  
Ante lo anterior, es evidente la necesidad de los registros de sus actividades, pero 
las técnicas contables se empezaron a utilizar mucho tiempo después de que lo 
hiciera Mesopotamia y Egipto. 
Los templos griegos debido a la gran cantidad de recursos obtenidos, se 
convirtieron en grandes prestamistas orientando los créditos hacia el Estado y 
hacia los particulares y dejando claro que la idea era no mantener inmovilizado el 
tesoro en los templos, sino que este debía circular en búsqueda de una 
rentabilidad que les hiciera aumentar el caudal a través del tiempo. 
Estas nuevas entidades bancarias, así como las operaciones crediticias eran 
manejadas por los banqueros, quienes le dieron una gran importancia a la 
actividad contable debido a la complejidad de las operaciones que se 
desarrollaban en torno a la actividad crediticia, siendo imperioso mantener un 
estricto control sobre los préstamos otorgados y amortizaciones de las deudas. 
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Estos registros se llevaban en tal orden y pulcritud, que la exactitud de los libros 
servía para dirimir litigios y problemas en el incumplimiento de las amortizaciones 
de los créditos. La importancia de la contabilidad como prueba judicial alrededor 
del mundo continua imperante, gracias a la precisión y fiabilidad que sin ir muy 
lejos en Colombia se observa en la fe pública, responsabilidad que se otorga a 
muy pocos. 
Además de la banca “Estatal”, es decir los templos, también surgió otro tipo de 
entidad financiera como las casas de bancas particulares, que en comparación 
con los templos eran más pequeñas extendiendo sus actividades por numerosas 
ciudades mediterráneas, logrando con ello el gran auge de la civilización en el 
siglo V a.c... Fueron tan acertados los banqueros griegos y sobre todo los 
atenienses, que lograron dominar los conceptos de cheques y trasferencias de 
fondos entre ciudades, sucursales entre cuentas, y el manejo de la letra de 
cambio.49 
Aparte de los banqueros y de aquellas personas que llevaban los registros (que 
por lo general eran esclavos, teniendo que emitir conclusiones bajo pena de 
tortura, siendo estas más correctas que las expresadas por el hombre libre bajo 
juramento,50), también existían los Epopos o Poletas, quienes tenían a su cargo el 
registro y control del pago de los tributos y ejercían también un verdadero control 
sobre las cuentas públicas. 
El florecimiento de la civilización griega tuvo su base entre otras cosas por el buen 
manejo de los impuestos, los cuales estaban destinados para un beneficio 
colectivo y en torno a ellos se desarrolló un sistema tributario de gran sofisticación, 
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haciendo mención al Impuestos eisphorá que pagaban los más adinerados para 
costear los gastos de guerra51. 
Otro tipo de tributo que en la mayoría de ocasiones se hacía de manera voluntaria 
debido al prestigio que daba al patrocinador, pero también cabía la posibilidad de 
convertirse en obligatorio, eran las liturgias que consistían en el mantenimiento de 
un trirreme o nave de guerra, un coro durante un festival de teatro o un gimnasio. 
Este impuesto también financiaba obras públicas generando trabajo para la gente 
pobre y estimulando el florecimiento de las artes y dotando a un país de 
monumentos. En este desarrollo, los “contadores” tuvieron gran importancia en la 
contabilización de las construcciones de los edificios donde se registraban incluso 
el uso y la cantidad de ladrillos de las obras. 
En cuestión de impuestos indirectos, se gravaban las casas, los esclavos, el 
ganado y los animales domésticos, el vino y el heno, el producto de las minas de 
plata, el tributo de los aliados, los impuestos correspondientes a actividades 
aduaneras, de consumo, contribución a cargo de los extranjeros, entre otros .52 
Quizás los griegos no aportaron mucho a las técnicas contables, sin embargo la 
contabilidad fue una de las actividades más importantes en la vida de esta 
civilización, que como se describió antes tuvieron gran injerencia en los nacientes 
sistemas crediticios y en el recaudo y administración de impuestos, pero sería la 
ley y el pergamino al reemplazar a los rollos de papiro, quienes finalmente le 
darían la forma a la teneduría de libros, ya que eran más fáciles de manejar y se 
podían confeccionar como "libros". 
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En roma se encuentran testimonios específicos e incontrovertibles sobre las 
prácticas contables que fueron transcendentales a nivel familiar, comercial y 
público hacia el 800 a.c, hasta la caída del imperio romano en el 476 d.c.53Dichas 
técnicas fueron aplicadas por particulares, altos cargos del estado, banqueros y 
comerciantes, donde se menospreciaba a las personas que no fueran capaces de 
controlar su propio patrimonio. 
La economía y el comercio en Roma se fortalecieron producto de las grandes 
conquistas a países productores, comenzando por el pueblo de Cartago que 
marco una era de grandeza para el imperio. La financiación de las tropas y el 
intercambio comercial con otras poblaciones fue el reto de los “contadores” de la 
antigua Roma.  
La contabilidad desempeñó un papel importante para el estado y debido a su 
exactitud se introduce en la vida cotidiana de las familias romanas, siendo esta 
labor realizada por los padres cabeza de familia y como acto de estatus social. 
La expansión del impero, llevo a la contabilidad a convertirse en un sistema 
fidedigno que se caracterizó por establecer procedimientos de cobranza sobre 
impuestos. Según el libro historia de la contabilidad de Ramón Ramos y Patricio 
Becerra, se sabe que los plebeyos comúnmente campesinos y gente que no tenía 
mucha participación en el estado, eran los encargados de realizar labores propias 
de contador y numerador, mientras que el trabajo de fiscalización y de inspección 
considerados como el antecedente de la labor de auditoria, era desempeñada por 
la clase privilegiada de los patricios que como inspectores realizaban inventarios y 
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revisiones periódicas a los diversos bienes que constituían los patrimonios 
romanos. También es claro a la luz de las investigaciones, que dichos contadores 
y auditores constituyeron colegios profesionales.  
Haciendo un comparativo con lo que actualmente se refleja en el campo 
profesional en Colombia, se podría decir que la labor de auditoria al igual que en 
Roma era ejercida bajo normas que consideraban la especialización en el área, es 
decir, la misma labor no era realizada por quien ejecutaba las tareas contables. 
Los Patricios y los Plebeyos fueron dos clases sociales marcadas históricamente 
por diversos conflictos producto de la desigualdad y de los abusos de los primeros 
hacia los segundos, lo cual obligo a la creación de leyes para la protección de 
estos últimos en temas de libertad, igualdad y con respecto a sus finanzas, ya que 
en ellos recaía el recaudo de los impuestos.54 
Para dirimir esta desigualdad, se crea la primer ley Romana comercial que 
aprueba el registro de las transacciones en libros contables conocida como Ley 
Paetiela Papiria (año 428 de Roma, 325 A.C. impuesta por Marco Tulio Cicerón), 
obligando a los acreedores y negociantes romanos a llevar libros de contabilidad 
de manera cronológica, grabando el nombre del tercero, el detalle y el monto de la 
obligación del deudor, además debían mostrar dicha información al deudor cada 
vez que él lo solicitara, de esto nace la popularidad y difusión de los libros 
Adversaria y Codex Tubulae en toda Roma. 55 
La creación de estas leyes trajo como consecuencia el fortalecimiento comercial, 
el perfeccionamiento de los libros de contabilidad, he incluso el acercamiento a la 
partida doble en muchas de las operaciones contables. “Existen algunos 
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documentos en que aparecen citados autores importantes, como Cicerón, por 
ejemplo y que parecen comprobar el hecho del nacimiento de la partida doble”. 56 
Sin embargo, estas citas son demasiado confusas y lo que se pensó inicialmente 
como la creación de la partida doble, fue catalogado como acercamientos a la 
partida simple de doble columna por Albert Dupont.57  
La definición de partida simple según Miguel Gonçalves “consiste en el registro de 
cualquier hecho en el debe o en el haber de una cuenta, sin el correspondiente 
registro del mismo hecho (en simultáneo) en otra u otras cuentas”58. 
En Roma al igual que en Grecia, los banqueros contribuyeron con el 
perfeccionamiento de la técnica contable cumpliendo un rol importante dentro de 
la sociedad romana, dado que eran quienes proporcionaban el dinero a los 
navegantes para el comercio y a los Patricios para financiar sus campañas 
políticas.59 
En el sistema comercial de la antigua Roma participaban tres agentes: el primero 
era el negociador o negociadores encargados de labores de compra y venta de 
mercancías al contado o a crédito, el segundo agente que interviene son Argentarii 
quienes actuaban como banqueros. Estos guardaban depósitos de dinero a 
particulares, abonaban cheques, realizaban intercambios de moneda extranjera 
conocido este proceso como Permutati, también podían actuar como agentes 
subastadores en estos eventos públicos entre otras funciones de tipo bancario. El 
ultimo nivel de esta cadena comercial romana fue la compuesta por los 
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mercaderes o tenderos, plebeyos y hombres libres que tenían negocios o atendían 
en el mercado de la ciudad.60 
Cada una de estas personas independientemente de quienes se encargaran de 
los libros contables, debían llevar un orden y tener un conocimiento sobre los 
registros de sus empresas y el manejo de los créditos. En los libros se reflejaba 
como estaba la cartera con los clientes y cuanto interés generaban dichos 
créditos. Los altísimos intereses que los banqueros conocidos como Argentarii 
cobraban a sus clientes, fue una de las causas del declive de la economía 
romana, subiendo el costo de vida y teniendo el estado que intervenir 
incrementando los impuestos y confiscando tierras de quienes no podían pagar 
sus deudas, lo cual creo que las tierras no produjeran valor y el desorden 
administrativo hiciera de las suyas, siendo entre otras una de la causas de la caída 
del imperio. 
Dentro de la vida cotidiana de las familias de la antigua Roma, se llevaban dos 
libros donde asentaban toda la información de carácter mercantil y financiera: El 
Adversaria y el Codex o Tubulae. El primero era un libro borrador, su principal 
función era la de llevar el registro de los ingresos y los gastos diarios de las 
familias y corroborar los niveles de caja (Arca) y liquides con los cuales contaba la 
familia para suplir sus necesidades. El libro Adversario tomó su nombre debido a 
la manera como se registraba la información, ya que utilizaban dos hojas unidas 
por el centro y en un lado se llevaban los ingresos y de manera adversa los 
egresos:61 
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De esta antigua practica desarrollada en Roma, existe hoy una muy similar en 
Colombia conocida como Libro Fiscal de operaciones diarias, el cual obliga a los 
comerciantes o personas naturales que pertenecen al régimen simplificado y no 
tienen la obligación de llevar contabilidad, a realizar las anotaciones diarias de sus 
ingresos y egresos, como forma de control por parte del Estado. 
El Codex o Tubulae, era un libro más especializado donde se registraba la 
información de los créditos y los saldos del libro Adversario. Por ser un registro de 
salidas, requería de elementos precisos para obtener información más exacta 
como el nombre de la persona que adquiría y conocía la obligación, la causa o 
detalle de la operación y el monto de la misma. Por su parte el débito originaba la 
obligación del pago y se conocía como “Respondi” y el  desembolso del dinero o 
equivalente e ello “Accepti”.62 
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Figura 7. Libros de registros en Roma 
 
Fuente: Autoras 
Estos libros funcionaban de manera conjunta, porque lo asentado en un libro 
afectaba directamente al otro. Como ejemplo se puede decir que todo préstamo 
tenía que registrar la salida del adversaria, así como el abono a la cuenta del 
codex. Estos libros tenían importancia judicial, debido a las anotaciones realizadas 
con consentimiento del deudor. Los romanos exigían a las entidades financieras 
publicar en cierta medida los documentos contables y estaban forzados a revelar 
la información de sus clientes cuando el estado lo solicitaba. 
Cicerón caracterizó las diferencias entre el Adversario y el Tubulae así: 
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Tabla 1. Diferencias entre el Adversario y Tabulae según Cicerón 
ADVERSARIO TABULAE
1.    Son temporales. 1.    Son eternas
2.    Son borradas inmediatamente. 2.    Se conservan.
3.    Son para un tiempo corto.
3.    Comprenden la fe y la devoción de 
una estima perpetua.
4.    Son desechables. 4.    Se conservan en un codice.
 
 
Fuente. GERZ MANERO, Federico. Origen y evolución de la contabilidad: ensayo histórico 
 
Los clientes también tenían derecho a conocer los saldos de sus cuentas como 
una especie de extracto bancario (editiorationum), que se redactaba en presencia 
de un magistrado conocido como pretor, para darles validez y confianza a sus 
clientes. 
Los libros que utilizaban los banqueros como herramienta para realizar estas 
tareas fueron el Kalendarium o libro de préstamos y el liberrationum o libro de 
cuentas, estos libros reflejaban los saldos y los montos de los intereses a pagar, 
se llevaba de manera mensual y alfabética donde cada cliente tenia marcada la 
fecha de vencimiento de su obligación.63 
Otro libro conocido como el Nexum, tenía como fin llevar el registro de los 
préstamos equivalentes a la moneda. El registró y la transacción comercial se 
realizaba en presencia de cinco testigos y del acreedor para que tuviera validez, 
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esto hizo que no fuera necesario la inscripción del nombre como en el caso del 
Codex; este libro también debía relatar la causa del crédito y la fecha en que se 
realizaba el préstamo para su control.64 
Como material de apoyo en la elaboración de impuestos, los romanos utilizaban el 
libro Liberpatrimoni donde todo poseedor de activos debía registrar al detalle cómo 
se componía su patrimonio y el estado en el que se encontraba, (desgastado, 
destruido o en pérdida). Este ejercicio se puede asimilar con el reconocimiento de 
la depreciación, dado que se constituye como el reconocimiento contable y 
financiero del desgaste de los activos que repercute directamente en la 
contribución de ingresos.  
Los romanos no solo se valían de libros de apoyo para validar su información, 
también implementaban la figura del testigo para dar fe de lo dicho y escrito en sus 
negociaciones, y para esto utilizaban por lo general a personas de clases sociales 
inferiores. 
“De esto último se encontró evidencia plasmada en numerosas tablillas de marfil o 
de hueso de animal con diversas inscripciones que muestran el nombre de algún 
esclavo o liberto, de su amo o patrón y la fecha en la que sucedió la transacción, 
estos testimonios y su proceso se llamaban “Tesseraeconsulare”, así como la 
anotación de “Spectavit”, es decir. “Revisado por.65 
Como fehaciente testimonio del año 85 antes de Cristo, se encontraron unas 
tablillas donde textualmente una de ellas decía: “Revisado por Coecero, 
esclavo de Fafinio, el 5 de Octubre, en el consulado de Lucio Cinna y Cneo 
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Papiro”, por ello con certeza se sabe que durante el Imperio, la contabilidad 
era llevada por plebeyos”.66 
 
1.2 EDAD MEDIA 
Después de la caída del imperio Romano en el año 476 d.c. y durante un milenio 
hasta el descubrimiento de América en el siglo XV, Europa vivió un periodo de 
completo estancamiento comercial debido a diferentes factores. Después de la 
caída del Imperio se produjo la invasión de los pueblos barbaros del centro y norte 
de Europa, iniciándose una serie de etapas de frecuentes guerras producto de la 
invasión de territorios. 
El incontenible avance de los bárbaros derrumbó al Imperio Romano, dando como 
resultado el debilitamiento de los reinos europeos. Todas estas invasiones 
barbarás de los vikingos y eslavos generaron una situación de inseguridad, 
provocando un aumento en el valor de la tierra, pero a su vez una fuerte debilidad 
económica. 
Durante los cinco siglos siguientes y en medio de las contantes guerras, la pérdida 
de poder de los gobernantes en Europa se agudizó y los problemas de seguridad 
obligaron a los señores a encerrarse en sus castillos para evitar ser saqueados y 
asesinados67, proporcionando las condiciones propicias para que los campesinos 
abogaran por protección y trabajo. En estas circunstancias los señores se 
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aprovecharon de los campesinos y les pidieron a cambio juramentos de fidelidad y 
servidumbre. 
La clase social burguesa, el poder de la iglesia católica y las cruzadas fueron otro 
de los factores que detuvieron durante varios siglos el desarrollo de nuevas 
técnicas y prácticas contables, incluso los documentos históricos hablan de una 
parálisis y la casi extinción del comercio en Europa. 
 
1.2.1 Nacimiento del feudalismo. 
Después de la caída del Imperio Romano, los líderes religiosos representados en 
la Iglesia católica dirigían los templos de la religión oficial instaurada por el 
emperador romano Justiniano, desatando para esta un fuerte poder económico y 
político, a pesar del debilitamiento de muchas instituciones europeas, logrando su 
sostenibilidad y credibilidad. 68 
Lo anterior se menciona, porque gracias a ello y a su administración, se 
mantuvieron vivas algunas de las prácticas que ya estaban instauradas como 
llevar cuenta de las operaciones económicas, además de otros aspectos culturales 
que se guardaron o practicaron en los monasterios. 
En la edad media el Estado era gobernado por un rey o señor feudal, por la alta 
nobleza, el alto clero, la baja nobleza y el bajo clero; por otra parte, los no 
privilegiados eran los campesinos y los siervos. 
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Los nuevos señores feudales a cambio de servidumbre dieron protección legal, se 
formaron ejércitos que defendían sus tierras (que ya incluían las tierras recibidas 
de los campesinos), pero con un precario sostenimiento económico debido a que 
los vasallos que no tenían tierras ofrecieron sus servicios para las tareas de 
mantenimiento de los castillos. 
Por otro lado, los campesinos que habían entregado sus tierras nuevamente las 
recibían pero solo para ser cultivadas, donde la mayor parte de las cosechas eran 
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para el señor. También estaban los que no se sometieron de manera inicial, pero 
que posteriormente perdieron las tierras debido a las deudas por préstamos 
impagables. 
El señor feudal de alguna manera se aisló y se convirtió en una persona muy rural 
debido a que el feudo que era una porción de tierra en la que incluía campesinos, 
vasallos y esclavos, se autoabastecía económicamente produciendo todo lo que 
comían, bebían y vestían él y su familia y eran independientes unos de los otros, 
no viéndose obligado a pagar dinero en efectivo. 
En los primeros siglos del feudalismo en Inglaterra, las operaciones concernientes 
a los impuestos, multas y otros cargos a nombre del rey se dejaban registrados en 
el “Pipe Roll” o “Gran Rollo del Tribunal de Hacienda” el cual se elaboraba con piel 
de cordero y se acumulaba de manera anual.69 Casi todas las operaciones giraban 
alrededor de los impuestos debido a la autosuficiencia de los feudos. Las 
operaciones se realizaban en su mayoría en efectivo, las compras a crédito no 
eran regulares y los libros se llenaban en forma narrativa, mas no en columnas 
provocando grandes desordenes en la secuencia de los registros. 
El periodo de oscurantismo producto del sistema económico feudal empieza a 
debilitarse  dado al resurgimiento comercial de los griegos, romanos,  egipcios y 
sirios, utilizando el puerto de Marsella como canal para el ingreso de mercancías 
provenientes de la India y China que llegaban a través de Siria por las rutas 
comerciales dejadas por Carlo Magno.  
 
 “El puerto de Marsella era la principal entrada de mercancías, las cuales eran 
traídas de Siria y Egipto que colmaban las necesidades de la Europa Románica; 
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sin embargo, los musulmanes iniciaron sus grandes conquistas en el año de 630, 
dominando a Siria en 633, luego a Egipto en 638, interrumpiendo el comercio del 
Medio Oriente y Europa. Poco a poco sus embarcaciones se apoderaron del 
Mediterráneo; en 655, la flota árabe aniquilo a los bizantinos, causando 
definitivamente el paso de naves mercantes por el Mediterráneo”. 70 
 
1.2.2 Desarrollo de la contabilidad en Europa. 
A pesar de que algunos textos históricos aseveran que la contabilidad se detuvo 
después de la caída del imperio Romano hacia el 476 D.C, muchos autores 
afirman lo contrario, dado que en esta etapa de la historia, registrar las actividades 
mercantiles en los libros de comercio no era de carácter obligatorio, tampoco 
estaban normados o regulados bajo leyes como si sucedía en sumeria, con el 
código de Hannurabi; o el Adversia y el Codex en la Roma imperial. 
Fueron los templos y la iglesia los que conservaron algunas técnicas para 
contabilizar los ingresos y los gastos de los monasterios. De ello queda constancia 
en la Orden de Los templarios, división armada de la iglesia que dio importancia a 
la administración financiera de sus recursos para autofinanciar sus incursiones en 
Tierra Santa y Europa, para lo cual organizaron un moderno sistema bancario que 
“incluía apertura de cuenta corrientes, consignaciones, préstamos con fianzas, un 
innovador sistema de transferencia nacional e internacional de fondos, letras de 
cambio, pensiones asistenciales, normalización de intereses comerciales, etc.”71  
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Por el gran número de operaciones, la Orden desarrolló “un complejo sistema 
contable con libros especialmente diseñados para el registro de aquellas 
transacciones, siendo uno de ellos Caxa o Caja cuyo libro principal se llevaba en 
el Temple de París”72 
Era tan riguroso el detalle con el que las cuentas se registraban, que los 
inversionistas recibían un informe tres por veces al año. Dicho informe que se 
podría comparar con el Balance General o Estado de Resultados, permitía mostrar 
en tiempo real la liquidación de las cuentas con sus respectivos intereses ganados 
y deducidos, incluso Carlomagno hacia el siglo VIII “exigía a sus escribanos un 
inventario anual de las pertenencias del imperio y el registro de sus transacciones 
económicas en términos de ingresos y egresos”. 73 
En esta época los mercaderes florentinos llevaban toda clase de registros en un 
mismo libro el “Di Recordante”, en este libro se dejaban registrados negocios, 
asuntos legales, pero también asuntos personales, familiares, políticos entre otros 
del quehacer diario de las familias74. 
Por otro lado Constantinopla instauró una moneda que entre los siglos VI y IX fue 
aceptada en todas las negociaciones internacionales, esto se logró gracias a que 
el “Solidus” nombre que llevaba esta moneda tenía un peso de 4.5 gramos; al ser 
su peso homogéneo, entregaba seguridad al momento de recibir o pagar un precio 
exacto por las mercancías comercializadas.75 
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Después de las invasiones árabes y normandas, el comercio se vio detenido y en 
la Europa del siglo VIII se empieza a desarrollar una sociedad dividida en clases 
con una separación muy marcada entre los privilegiados y el pueblo llano. Durante 
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estos años y hasta el siglo XII la práctica contable se reservó para los escribanos 
bajo las órdenes exclusivas de los señores feudales. 
Los periodos bélicos debido a las grandes invasiones que trajeron en términos 
generales el estancamiento cultural y económico de Europa, acabaron hacia el 
siglo IX iniciando un nuevo periodo de florecimiento dinámico de la población, 
donde resurgieron grandes ciudades y el comercio también volvió a florecer. 
Durante este período la falta de mejoras sobre las técnicas contables, hicieron que 
las prácticas para registrar los acontecimientos comerciales fueran muy débiles, 
incluso se afirma que la contabilidad se reinventó, sin embargo fue esta situación 
la que dio pie para que los comerciantes de la época buscaran alternativas más 
eficaces para el control de las cuentas, hallando el camino para el desarrollo del 
sistema contable de partida simple. 
“En la medida de que un gran número de registros necesarios aconsejó a los 
comerciantes y prestamistas ir abriendo el memorial en cuentas varias, en las que 
anotaban grupos de operaciones comerciales con características comunes, tales 
como ir referenciadas a una determinada mercadería o bien a una misma 
persona”.76 
En Italia y en los países bajos, las actividades comerciales comenzaron a resurgir 
gracias a su ubicación geográfica y a la cercanía con las costas, así la 
concurrencia de diferentes mercaderes fue mayor. El desarrollo económico de 
ciudades como Génova promovieron la “creación de empresas y de grandes –
Compaignes- Italianas y la -Fortuna de Mar- que dieron origen a las grandes flotas 
genovesas y venecianas, así como a las grandes empresas y monopolios 
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comerciales”77 y con ello las prácticas contables se convirtieron en funciones 
importantes de la administración de ciudades como Venecia, Génova y Florencia, 
renaciendo como grandes centros de comercio, de industria y de la banca. 
Venecia que inicialmente fue una zona altamente agrícola, se convirtió en una 
plaza de mercado impulsada por la comercialización de productos de algodón que 
tuvieron alta difusión en toda Europa¸ así como su moneda: "Fiorino d’ oro” 
(aceptada como unidad de compra por todos los mercados europeos), además fue 
en esta ciudad donde se dio mayor impulso a la Contabilidad al punto que se 
afirma que se daba como una práctica en forma profesional y constante78. 
Figura10. Fiorino d' oro 
 
Fuente. https://www.kuenker.de/img/00079/06669q00.jpg 
Para el año 1202, Leonardo Fibonacci hace un gran aporte a la matemática, 
introduciendo los números arábigos que de manera inmediata fueron adoptados 
por aquellos que llevaban libros contables o de registros. Lo anterior brindó una 
mayor facilidad a los comerciantes, ya que hasta el momento los libros se llevaban 
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en números romanos, anotaciones que complicaban la teneduría, la lectura y la 
comprensión de los mismos. 
El siguiente cuadro resume algunos acontecimientos que fueron previos a la 
aparición de la partida doble como técnica principal de la contabilidad, de lo cual 
los historiadores ubican su origen en la Toscana del siglo XIII. 
Tabla 2. Resumen de avances contables en la edad media 
AÑO PERSONAJE ACONTECIMIENTO
1157 Ansaldus Boilardus
Reparto de beneficios basado en el saldo de la cuenta de 
ingresos y egresos dividida en proporción a sus inversiones que 




El Debe y el Haber van arriba el uno a lado del otro .
No registra Comuna de Génova 
Uso del “Debe” y “Haber” utilizando asientos cruzados y 
llevando una cuenta de pérdidas y ganancias, la que resume el 
saldo de las operaciones suscitadas en la comuna.
1327
Primer auditor “Maestri 
Racionali”
Primer auditor “Maestri Racionali”, cuya misión consistía en 
vigilar y cotejar el trabajo de los “Sasseri” y conservar un 
duplicado de dichos libros.
1340
Ciudad Italiana de 
Genova
Los banqueros y comerciantes toscanos disponían de una 
técnica contable más evolucionada que aquella utilizada por los 
comerciantes venecianos "Partida doble".
1366 y 1400 Francesco Datini
Primeros avance a la contabilidad por partida doble que 




Hacia 1263 en España bajo el reinado de Alfonso el sabio, se impuso a los 
funcionarios encargados de la administración de rentas públicas la obligación de 




De esta época son conocidos los libros de la compañía de los perruzi, de 1282; así 
como los de las compañías Florenticas Berdi y Albertu llevados a la usanza 
Romana donde él debe va a la izquierda y el haber a la derecha, método vigente 
en la actualidad. 
 
Un nuevo avance se presenta con la aparición del libro auxiliar de clientes 
denominado "Cartulari", que inicialmente fue un libro poco práctico debido a la 
cantidad de registros que albergaba, y que se hizo versátil cuando se abrieron 
nuevos libros para cada uno de los clientes más representativos y con mayor 
volumen de movimientos. 
La gran importancia del Cartulari la describe Valenzuela así: 
“Para la liquidación de dichas asociaciones, se consideraba el registro de los 
débitos y créditos existentes en el Cartulari y la suma de los bienes en posesión 
directa estableciéndose de esta forma el monto de los bienes comunes, los cuales 
al momento de la liquidación eran distribuidos entre los socios, en la proporción 
establecida en el contrato pertinente. 
Esta práctica permitió generalizar el uso del inventario como una forma de 
precisar las utilidades obtenidas en el negocio. La parte del patrimonio que 
variaba como resultado de las operaciones efectuadas fue conocida como ratio 
(razón), cuando se trataba de actividades individuales, de modo que cuando se 
trataba de actividades colectivas se le denominó "razón social", constituyendo, 
en ambos casos, la cuenta personal del dueño o el conjunto de cuentas 
personales en el caso de sociedades. 
No obstante, dado que los primeros registros utilizados eran simples y con un 
mínimo de antecedentes. Para ampliar esta información surgió una primera 
cuenta impersonal que fue incorporada al Cartulari con el nombre de "cassa" 
(léase Caja), ya que se hizo indispensable conocer el manejo dado al dinero y 
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establecer el saldo que debía incorporarse al fondo común de bienes de la 
sociedad.  
Posteriormente, comenzaron a surgir nuevas cuentas las que fueron clasificadas 
en tres rubros: las cuentas del propietario, las cuentas de los agentes 
consignatarios (es decir, los administradores, a quienes se hacía responsables 
de la conservación de los bienes), y las cuentas de los corresponsales (o sea, 
los terceros, tanto deudores como acreedores). De este modo, se estableció que 
los terceros contraían obligaciones y/o derechos con el corresponsal o agente, el 
cual, a su vez, contraía deudas con el propietario inversionista.79  
Hacia finales del siglo XIV Francesco Di Marco Datini mercader Italiano incluye en 
sus libros por primera vez cuentas patrimoniales como la cuenta "ganancias y 
pérdidas" dando solución a un problema surgido en la dificultad del manejo de las 
mercancías, ya que estas poseían dos precios: el de costo y el de venta, que al 
aparecer en la cuenta caja el saldo presenta una diferencia entre los ingresos y 
egresos, y que con esta cuenta no solo se daba solución al problema, sino que se 
podía determinar con mayor exactitud la utilidad de la actividad comercial.80 
En este entorno y con todos los avances prácticos además de otras condiciones 
como la invención de la imprenta, los avances matemáticos, la comprensión de la 
riqueza con fines productivos, la unificación de unidades de medida, las 
condiciones políticas y legislativas, comienza a gestarse el nacimiento de la 
contabilidad como una disciplina científica. 
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1.2.3 La contabilidad “ALLA VENEZIANA” 
Hablar del método por partida doble, seria remontar la historia hacia el año 1458, 
donde un monje llamado Benedetto Cotrugli Rangeo (Benedikt Kotruljević) nacido 
en Dubrovnik República de Ragusa (actual Croacia), y fallecido en L'Aquila, Reino 
de Nápoles, incorporo esta forma de registro que aun sobrevive al tiempo. Cotrugli 
fue un comerciante, economista, científico, diplomático y humanista italiano81, a 
quien las páginas de la historia no le han dado el suficiente reconocimiento, toda 
vez que se le atribuye a Luca Pacioli el origen de este método, por ser el autor del 
primer trabajo impreso que presenta y explica la contabilidad por partida doble. 
 “Sin embargo, el de Pacioli no fue el primer escrito exponiendo y presentando 
dicho sistema contable, pues este mérito corresponde a Benedetto Cotrugli, que 
en 1458 escribió un libro, comúnmente conocido bajo el título de “Della 
merecatura et del mercante perfeno”, que contiene un capítulo dedicado a la 
partida doble. El texto de Cotrugli permaneció inédito hasta 1573 y por este hecho 
pasó prácticamente inadvertido hasta que fue presentado a finales del siglo XIX, 
cuando ya estaba consolidada la fama del fraile de San Sepolcro como autor del 
primer Tratado publicado sobre la contabilidad por partida doble. Y, ciertamente, a 
Luca Pacioli hay que reconocerle el mérito de haber publicado el primer texto 
sobre esta materia, así como el hecho de que su Tratado constituye una 
exposición mucho más amplia, completa y explicativa que las breves páginas 
contenidas en el libro de Cotrugli”82. 
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Uno de los capítulos del libro de Cotrugli hace referencia al uso de tres libros el 
“Quaderno” (Mayor), “Giornale” (Diario) y “Memoriale” (Borrador), además describe 
la forma en que se deben usar: las operaciones diarias se deben registrar en el 
Giornale y de allí se trasladan los registros al Quaderno donde se hacen de 
manera individual y el cual tendrá un índice de cuentas para facilitar su búsqueda. 
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Además enumera algunas reglas simples para registrar las operaciones 
mercantiles, y la elaboración de un "Bilancione" (Balance) que entrega resultados 
del negocio o “empresa” cada año, las pérdidas o ganancias que arroje el ejercicio 
deberán ser aumento o disminución del Capital según sea el caso, además hace 
referencia a un libro copiador de cartas el cual no es más que un Libro de Actas83. 
Son varios factores por lo que este libro y su autor no tienen la debida relevancia 
entre los historiadores, inicialmente se tardó más de cien años en ser impreso y 
cuando el trabajo del Fray Luca Pacioli ya se había difundido, así que cuando se 
dio a conocer se tomó como un trabajo incompleto. Otro de los aspectos que 
influenciaron era que para la época de Cotrugli las técnicas contables eran 
consideradas "secreto de oficio" por aquellas personas que lograron dominarlo. 
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2 SURGIMIENTO DE LA CONTABILIDAD MODERNA 
Según la publicación de Ramos y Becerra la Historia de la Contabilidad publicada 
en el 2009, periodo denominado edad moderna de la contabilidad cubre alrededor 
de 300 años a partir del año 1493 y se extiende hasta 1789. Este periodo inicia 
con el personaje principal considerado como el “padre de la Contabilidad” Fray 
Lucas de Paciolo, quien con su obra el libro "Summa" publicado en 1494 hace 
referencia al método "Alla Veneziana" y que Paciolo complementa con información 
de las prácticas comerciales de sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, 
entre otros aspectos pero que su mayor aporte fue la descripción exacta de la 
partida doble.84 
Otro hecho fundamental que le da un nuevo giro al comercio y a su vez a la 
contabilidad, sucedería cuarenta años antes con la caída de Constantinopla en 
1453, quien por siglos fue el único paso entre el comercio del lejano oriente y el 
mediterráneo debido a su situación geográfica estratégica que servía de puente 
comercial y de paso de mercancías y como barrera a las invasiones de los 
pueblos barbaros de oriente. 
Este preámbulo histórico fortalece la economía y el comercio y el surgimiento de 
una nueva clase social: la burguesa, quien propicio un papel importante ya que al 
no pertenecer a los privilegiados (nobleza y clero), ni al campesinado se abrieron 
camino haciendo sus fortunas como mercaderes, artesanos o prestando servicios 
personales en lo que hoy se conoce como profesiones liberales. 
La naciente clase social se dedicó principalmente al comercio y a crear empresa y 
no hubieran logrado tener el status que alcanzaron sin haber tenido en cuenta que 
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para el completo entendimiento de los negocios era  de suma importancia el 
registro contable que brindaba pleno conocimiento de las utilidades que dejaban 
sus operaciones. Una de las situaciones particulares de muchos burgueses 
Alemanes, era darle continuidad a las empresas familiares para lo cual enviaban a 
sus hijos a estudiar en Venecia para que adquirieran mayor experiencia y 
conocimientos de las actividades comerciales y del desarrollo contable. 
No cabe le menor duda que este periodo de la historia fue el que le dio vida a la 
contabilidad y formalizo la profesión, toda vez que fue en esta época donde varios 
factores convergieron para el desarrollo comercial, así como el nacimiento de la 
imprenta (artefacto mecánico desarrollado por el gran inventor Johannes 
Gutemberg quien en 1447 mediante el cual se producían textos e imágenes sobre 
papel o materiales similares), los avances matemáticos y la difusión de los 
números arábigos entre otros hechos, cooperaron para que la contabilidad 
evolucionara a la par con el comercio. 
 
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS QUE CONVERGEN HACIA EL 
DESARROLLO DE LA PARTIDA DOBLE 
Sin duda alguna la partida doble surgió de manera espontánea, al igual que la 
contabilidad desde los mismos inicios de la existencia humana. Sin embargo la 
contabilidad moderna no sería la misma sin la aparición de la partida doble, 
también es cierto que fue Fray Luca Bartolomeo de Pacioli quien dio a conocer 
esta práctica y por ello es llamado el padre de la contabilidad, pero existen 
testimonios históricos anteriores a este, que sostienen que esta práctica ya estaba 
documentada y .ejercida 
 Ese surgimiento espontaneo nace de la unión de varios factores que Littleton 
sostiene como “factores que en ocasiones están interrelacionados y que hacen 
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que la partida doble siendo ellos todos ellos conceptos demasiado familiares. 
Algunos son muy antiguos y la mayor parte obvios; pero, indispensables”. 
 
“Estos elementos, cuando se –energizan-, por circunstancias económicas y 
sociales favorables producen: Una metodología (un plan para trasladar 
sistemática los aspectos materiales al lenguaje) Esta metodología resultante es la 
contabilidad.” 
Estos elementos convergen para que en determinado momento de la historia se 
de origen a esa metodología llamada contabilidad., explicada por Littleton asi: 
 El arte de escribir, porque la Contabilidad es ante todo un registro; 
 La Aritmética, debido a que el aspecto mecánico de la Contabilidad 
consistente en una secuencia de cálculos simples; 
 La propiedad privada, porque la Contabilidad se interesa exclusivamente 




 El dinero (i.e., una economía monetaria), porque la Contabilidad es 
aparentemente innecesaria excepto en los aspectos de reducción de todas las 
transacciones en derechos de propiedad a este común denominador: 
 Crédito (i.e., transacciones incompletas), porque habría poco interés en 
realizar cualquier registro si todas las transacciones mercantiles fueran 
terminadas (concluidas) en el momento de llevarse a cabo; 
 Comercio, porque una transacción mercantil local nunca podría crear 
suficiente precisión (volumen de negocios) para estimular a una persona a 
coordinar diversas ideas en torno a un sistema; 
 Capital, porque sin capital el comercio sería trivial y el crédito inconcebible.” 
Estos elementos se reconocen como esenciales en la formación (u origen) de la 
“partida doble”; si alguno de ellos no hubiera existido, su aparición hubiera sido 
problemática. 
 Si el capital o la propiedad no hubieran estado presentes no habría nada 
que registrar en libros. 
 Sin dinero, el comercio sería solamente un trueque; 
 Sin crédito, cada transacción se termina al momento de efectuarse; 
 Sin comercio, la necesidad de registros financieros no iría más allá del 
aspecto impositivo gubernamental. 
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 Si la escritura o la aritmética estuvieran ausentes, no existiría el vehículo de 
la Contabilidad.85 
Sin embargo todos estos elementos ya existían hace varios siglos y algunos eran 
aún más antiguos, entonces surge una pregunta ¿por qué solo hasta los siglos XV 
y XVI florecen las primeras prácticas de contabilidad por partida doble? Estas 
respuestas se analizan a partir de los mismos elementos ya descritos. 
La aritmética e incluso la geometría ya estaban muy desarrolladas, inclusive los 
egipcios ya habían perfeccionado el numero Pi varios siglos antes de cristo y otros 
grandes aportes de otras civilizaciones como los árabes, griegos y los romanos 
que poseían un adecuado sistema de contabilidad con números romanos, poseían 
una dificultad, y era la de realizar cuentas simples como sumas y restas, lo cual 
solo se superó con la inclusión de los números arábigos introducidos por Fibonacci 
en el año 1202 simplificando el modo de calcular. 
La propiedad privada que ha venido ligada a la humanidad desde que el hombre 
deja de ser nómada, siempre se ha registrado solo para determinar la cantidad de 
posesiones, hasta que se empieza a pensar en la propiedad como forma de 
riqueza para la producción de bienes y servicios, es decir un pensamiento 
capitalista. 
El dinero o más bien una economía monetaria aún no se afianzaba, incluso 
durante casi los últimos mil años las transacciones comerciales se hicieron por 
medio de trueque bajo el sistema económico feudal. Las medidas monetarias aun 
no estaban muy desarrolladas. 
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El comercio evoluciona en varias civilizaciones, sin embargo en la mayoría de las 
transacciones se hacía bajo el sistema de trueque, incluso cuando se pagaban 
mercancías por oro, era un intercambio de mercancías por joyas. La demanda de 
productos era muy baja, las sociedades apenas en crecimiento en su mayoría 
eran poblados sin mucho poder adquisitivo, solo unos pocos con riquezas podían 
acceder a los productos comercializados. 
La idea del capital productivo también tuvo problemas para su desarrollo ya que 
no se pensaba como factor de producción, además de la situación geopolítica 
cambiante debido a los constantes enfrentamientos bélicos debilitaban de manera 
frecuente la idea de riqueza, además mucha de la riqueza se media a través de 
propiedades improductivas: palacios, castillos entre otras propiedades. 
En la Europa de finales del siglo XV las ciudades italianas de Venecia, Génova y 
Florencia ya tenían un alto grado de desarrollo y los comerciantes disponían de 
sus capitales para el comercio con mercaderías de Oriente, por lo que las grandes 
y pequeñas empresas se hacían de barcos para la importación. El sostenimiento 
de un barco no era tarea fácil y los recursos necesarios eran grandes y los “socios 
silenciosos”86 entran a suministrar los capitales necesarios. 
El fortalecimiento del sistema crediticio y el respectivo desarrollo del sector 
bancario con créditos al Estado, donde este comprometía los recursos públicos de 
la  administración y de otras capitales en busca de realizar inversiones. Ayudo a 
mejorar la práctica de cobranza de intereses impuestos a los créditos, donde la 
usura disminuyó para que el capital fuera devuelto y no tener que quedarse con 
las propiedades dejadas en prenda. 
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El cuanto a la propiedad privada, mientras en oriente aún se mantenía en palacios 
de mármol, los europeos destinaban sus capitales a la inversión en barcos. 
Estos factores claramente mostraban un naciente espíritu capitalista que dio paso 
al fortalecimiento de entes económicos, los cuales comprendieron rápidamente un 
nuevo concepto que fue fortalecido con la cuenta de pérdidas y ganancias: “el 
precio”, el cual incluía los costos y la parte de la utilidad como factor fundamental 
del lucro. 
Las nuevas Compaignes tuvieron unos estímulos determinados por eventos 
político-económicos debido al desarrollo del comercio en general, la complejidad 
de los mercados y los gobiernos volcados hacia la economía y las innovaciones 
tecnológicas como la numeración árabe que facilitó la aritmética, el dinero87 
propiamente dicho y su aceptación, facilitó el comercio. Por su parte la imprenta y 
el papel favorecieron la divulgación de nuevos estudios, que en su conjunto 
desarrollaron una metodología para el registro, comprensión de manera escrita 
como lenguaje para las actividades mercantiles: la partida doble, mejor aún la 
contabilidad por partida doble. 
Monteiro citado por Gonçalves; en el artículo “Aspectos históricos acerca de la 
divulgación la partida doble” la define de la siguiente manera: 
La partida doble (o digrafía) constituye un método de escriturar las cuentas, el 
cual consiste, esencialmente, en registrar el mismo hecho doblemente, a débito 
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de una cuenta o cuentas y a crédito de otra u otras, de modo que se forma una 
igualdad de valores que ofrece un control modelar.88 
Como ya se ha mostrado la partida doble surgió de manera espontánea a la cual 
no se le precisa una fecha en particular Datini entre 1366 y 1400 ya utilizaba el 
modelo de partida doble, en el artículo antes mencionado se cita a Gomes quien 
defiende la teoría: 
“…que este sistema alcanzó la perfección con el desarrollo de las cuentas de 
Resultados y de Capital, en la medida en que éstas llegaron a permitir que una 
operación cualquiera pueda siempre ser registrada bajo dos puntos de vista –
causa y efecto– existiendo en cualquier situación una igualdad entre el monto de 
los débitos y de los créditos… donde en la cuenta "ganancias y pérdidas" 
Pérdidas y Ganancias, en la que las pérdidas se registraban en el Debe, pues 
disminuían el Capital, y las ganancias en el Haber, pues aumentaban la deuda 
para con los socios”.89 
Este método ya era utilizado por muchos contadores de la época del Fray Luca 
Pacioli quien lo conocía perfectamente y que es probable mejoró mientras 
trabajaba en la casa de un próspero comerciante judío de nombre Antoni 
Rompiasi90 
El siguiente cuadro sintetiza de manera esquemática los factores que favorecieron 
la aparición de la contabilidad por partida doble que hasta el día de hoy no ha 
sufrido grandes modificaciones en su estructura. 
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Figura12. Factores sociales para la aparición de la partida doble 
 
Fuente. Adaptado de Gonçalves91 
 
2.1.1 Fray Luca Pacioli. 
Fray Luca Bartolomeo de Pacioli o Luca di Borgo San Sepolcro, cuyo apellido 
también aparece escrito como Paccioli y Paciolo (Sansepolcro, 1445 - Roma, 
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1517), fue un fraile franciscano y matemático italiano, precursor del cálculo de 
probabilidades.92 
Figura 4. Fray Luca Pacioli 
 
Fuente. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pacioli.htm 
Era de una familia extremadamente pobre por lo que nunca pudo asistir a la 
escuela, motivo que lo impulso desde muy joven a trabajar junto con artesanos y 
mercaderes, permitiéndole aprender además de los oficios propios del comercio, 
las matemáticas comerciales. También fue preceptor de los hijos de Rompiasi a 
quienes les enseñó aritmética, religión y arte. 
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“Ingresó muy joven a la orden religiosa de San Francisco, situación de la que 
muchos historiadores piensan que se debió no tanto a su vocación de monje, sino 
más bien a que estando dentro de un monasterio podría tener acceso a los libros 
y a la educación que había deseado toda su vida”.93 
Aunque los autores difieren si Pacioli entro a la orden religiosa en los años de su 
juventud o en la edad madura, lo que si es cierto es que dominó ampliamente las 
matemáticas y que como humanista del renacimiento logro hacerse amigo de 
grandes pensadores como Leonardo de Vinci. En 1494 y después de haber 
terminados sus estudios teológicos, publica un compendio en ciencias 
matemáticas del libro que llevara por título “Summa de Arithmetica, Geometria, 
proportioni et proportionalita”. La aritmética y algebra contenida en su libro era 
manejada  por los mercaderes para comparar el pesos  y medidas que por la 
época aun no estaban unificados al igual que para el cambio de monedas que se 
utilizaban en los diferentes estados feudales de Italia y Europa. 
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Figura 14. Summa de Arithmetica, Geometria, proportioni et proportionalita 
 
Fuente. https://profalbrecht.wordpress.com/about-the-blog/ 
En la segunda parte del libro que corresponde a la Geometría, una de las ocho 
secciones en las que esta subdivida el “Distincio nona tractus XI” que lleva por 
título “Tractatus de Computis e delle Scripturis” que incluye 36 capítulos que están 
dedicados exclusivamente a describir los métodos contables más avanzados de 
su tiempo y que como sistema contable buscaba entregar a los comerciantes 
información precisa sobre las operaciones mercantiles, activos y obligaciones94. El 
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capítulo revela las prácticas empleadas por los comerciantes venecianos en 
cuanto al uso de los contratos de sociedad, el empleo de letras de cambio, el 
cobro de intereses y las prácticas comerciales relacionadas con las ventas. 
Y aunque todas estas descripciones tienen un valioso aporte, es el concepto de 
“Partida Doble” el que se lleva el crédito a través de la historia, ya que si bien 
Cotrugli cien años antes lo había descrito, se presenta por primera vez en el 
Summa publicado y de manera general revelando el secreto profesional que 
habían guardado por generaciones aquellos que dominaban el oficio. Con la 
partida doble también se incorporan los conceptos de “debe y haber”, así como el 
su uso del “balance e inventario”. 
Paccioli no agregó nuevos avances a la aritmética o a la geometría, incluso a la 
partida doble, pues el mismo aclara explícitamente que “realiza una tarea de –
descripción al reconocer que lo está haciendo sobre la base del método que se 
utilizaba en Venecia”.95 
Después del “Summa” y su posterior publicación en 1509 del que solo se edita el 
“Tractatus de Computis e delle Scripturis” 96 en 1636 Ludovico Flori publica “il 
Trattato del modo di tenere il Libro Doppio Domestico” brindó un nuevo aporte a la 
contabilidad, al darle gran importancia a los estados financieros, su presentación 
clara y su adecuada comprobación. Un hecho que hasta ahora es importante para 
la profesión contable, debido a que estos informes son los que brindan la 
información necesaria a las empresas para que con la interpretación de ellos se 
tomen las decisiones. 
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Durante este periodo y basados en las conclusiones de las exposiciones hechas 
por Benedetto Cotrugli, Fray Luca Pacioli y Ludovico Flori se impusieron a los 
comerciantes en el siglo XVI la obligación de llevar libros contables para el registro 
de sus transacciones comerciales. Pacioli impartió sus conocimientos en varias 
universidades de Italia con lo que se produjo una difusión del procedimiento 
contable por toda Europa y principalmente en los centros de comercio, al punto 
que Francia para 1539 y España en 1549 obligan a los comerciantes a realizar la 
teneduría de libros para el registro de las actividades mercantiles bajo el sistema 
ya altamente difundido. 
La genialidad de Pacioli consistió entonces en la descripción detallada de los 
procedimientos que se debían llevar en las contabilidades de las empresas de la 
época iniciando por: 
 “…La explicación del Inventario, diciendo que es una lista de Activos y Pasivos, 
que debe ser preparado por el propietario de la empresa antes de que ésta 
comience a operar, la clasificación de los conceptos se deberá hacer de acuerdo 
con un principio de movilidad y valor, el dinero será el primero de ellos, dicho 
inventario deberá ser hecho en u solo día.”97 
Las características y principios a destacar de la partida doble tratada por Paccioli 
en el Summa son: 
 La forma como se debe registrar en el Memoriale o libro del día, indicando una 
anotación de manera cronológica, lo más completo pero breve posible.98 
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 En toda operación no hay deudor sin acreedor por valor equivalente, y 
viceversa. 
 La empresa tiene una personalidad distinta a la del propietario. 
 Todo lo que constituye el patrimonio de la empresa se ha de encontrar en la 
cuenta de capital, que a su vez van a estar representados en grupos de 
cuentas. 
 Los objetivos o valores englobados en cada cuenta han de guardar entre si 
homogeneidad contable. 
Otros aspectos que debían llevar los escribanos, denominación que define a los 
contadores, son los que a continuación se describen según el laboratorio virtual de 
la Universidad Libre99: 
 El escribano dará fe de todo lo que se escriba en los libros, que luego serán 
autenticados ante la oficina donde inicialmente fueron registrados (…cierta 
oficina de comerciantes, como la de los cónsules de la ciudad de Perusa...), y 
estampará el sello de la expresada oficina en busca de dirimir litigios legales, 
cuando se dé el caso. 
 Se describe el balance de comprobación que se realiza en el momento de 
agotarse las páginas del Mayor. 
 Las operaciones comerciales realizadas en moneda extranjera se debían 
convertir a moneda veneciana. 
 
2.1.2 Actividad contable en Europa después de Pacioli. 
Después de la publicación de Pacioli, se da la obligatoriedad de llevar libros 
contables inicialmente en Francia “mediante la Ordenanza sobre Agentes de 
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Cambio decretada en 1539, y en España a través de la Pragmática Española de 
1549”100. Un siglo después en 1673 el Rey Luis XIV promulga las ordenanzas de 
Colbert preparadas por de Jean-Baptiste Colbert el contralor general de finanzas 
de Francia, estas ordenanzas eran nada más que el derecho comercial terrestre y 
marítimo (1781); después de la muerte de Colbert fueron codificadas por el 
comerciante parisiense Jacques Savary y que en los anaqueles de la historia se 
convierten en la primera codificación de derecho mercantil denominado código 
Savary.101 
En las ordenanzas se incluyen medidas contables como “llevar un libro único de 
contabilidad, en el cual debían cumplirse determinadas formalidades, conocido 
como Journale o Diario, obligando, además, a los comerciantes, realizar un 
inventario cada dos años y a conservar las cartas recibidas, como asimismo a 
registrar copia de las cartas emitidas”.102  
En toda Europa se desarrollaba una forma de sociedades en las cuales intervenía 
un comerciante y noble acaudalado quien aportaba el capital; este tipo de 
sociedad fue llamada "de préstamo a la gruesa", con una duración muy corta por 
lo que fue necesario determinar con mayor exactitud las utilidades obtenidas con 
el fin de dar disolución a la sociedad. 
La edad moderna termina con uno de los acontecimientos que marcaron la historia 
de la humanidad “La Revolución Francesa” en el año 1789. Esta revolución, 
originó un cambio instaurándose la soberanía nacional, además el poder se dividió 
como actualmente se ve en Colombia: legislativo, ejecutivo y judicial. 
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Igual que las demás naciones europeas Francia era un Estado agrario dividido por 
latifundios dominados por la nobleza y el clero, estas extensiones de tierra 
pasaron a ser explotaciones de tamaño medio. Para la historia de la humanidad 
uno de los hechos más importantes es la promulgación de la declaración de los 
derechos del hombre. Todos estos cambios le dieron un nuevo giro a la 
contabilidad haciéndola más técnica. 
Para el final de la era moderna los libros contables circulaban en Inglaterra 
destacándose el autor James Dodson, quien ya con sus investigaciones en las 
fábricas de calzado de la época en 1750 publicó un libro donde trataba el tema de 
los costos por procesos o lotes, además de la descripción de los costos de los 
productos en proceso. Posteriormente en 1777 Wardhaugh Thompson 
complementó la obra de Dodson quien además de determinar los costos por 
proceso, establece la forma para el cálculo del costo de los productos terminados. 
Por otro lado hacia finales del siglo XVIII en el Piamonte Italiano, en el reinado de 
Carlos Manuel IV, la profesión contable se establece y se proponen las 
condiciones para que el registro de cuentas solo sea llevado por un contador 
debidamente autorizado para ejercer esta profesión103. 
2.1.3 Inglaterra. 
La contabilidad en Inglaterra no se desarrolló de la misma forma que en Italia 
debido a la falta de papel para llevar los registros, incluso se registraron pagos de 
impuestos en Tarjas hasta el siglo XVI como prueba de pago de un complejo 
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sistema de impuestos que había que liquidar dos veces por año por parte del 
alguacil del condado quien era el encargado del recaudo104. 
Mientras que todas las civilizaciones antiguas ya contaban con herramientas para 
dejar prueba de los registros en formas tan avanzadas como los papiros y el 
pergamino, los ingleses aun utilizaban la Tarja en calidad de prueba de pago, 
donde se usaba un pedazo de madera o de caña que partía en dos partes iguales 
con una serie muescas o marcas que debían de coincidir y que cada una de las 
partes tanto deudor como acreedor conservaban para liquidar los saldos, también 
era utilizado para presentar los impuestos ante el Exchenquer (Tribunal de 
hacienda) quien era el que manejaba los impuesto del reino. 
En la Inglaterra feudal hubo factores que hicieron que el uso de las trajas 
sobrevivieran por más de 700 años hasta un periodo donde el pergamino ya tenía 
alta difusión. Inicialmente a los ingleses les tomó mucho tiempo manejar las 
técnicas del pergamino y posteriormente el uso del papel, ya que la mayoría de los 
nobles eran analfabetas y un escrito en pergamino no tenía ningún significado.105 
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Figura 15. La Traja 
 
Fuente. http://www.cronistadebetanzos.com/wp-content/uploads/2012/08/01-01.jpg 
Ya para el siglo XVII y XVIII empiezan a florecer los centros de comercio y 
mercantiles, surgiendo una clase de profesionales diferente a los que controlaban 
las finanzas del Estado. Estos nuevos servidores se encargaron de la vigilancia y 
revisión transparente y veraz de la información contable, permitiéndose en 
Inglaterra ejercer la profesión contable como una actividad profesional libre e 
independiente. 
En esta época y según algunos escritores nace el Capitalismo, en el cual los 
individuos y las empresas llevaban a cabo la producción y el intercambio de 
bienes y de servicios de forma libre, con el propósito de beneficiarse. La 
visualización del capitalismo surge con la publicación de la obra clásica 
“Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” o “la 
riqueza de las naciones” de 1776 escrito por el filósofo escocés Adam Smith, que 
empieza a contradecir los conceptos arraigados en la mente de los mercantilistas 
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y expone el argumento que en los bienes de los productos o mercaderías el costo 
de la mano de obra es la parte fundamental para la fijación del precio, sin tener 
muy en cuenta el valor de las materias primas que debido a la abundancia de las 
mismas no se le daba la importancia necesaria. 
La tesis más importante proponía: “que era posible buscar la ganancia personal 
de forma que no sólo se pudiera alcanzar el objetivo individual sino también la 
mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de 
producción de los bienes que la gente desea poseer. Con una frase que se ha 
hecho famosa, Smith decía que la combinación del interés personal, la propiedad 
y la competencia entre vendedores en el mercado llevarían a los productores, 
“gracias a una mano invisible”.106 
Tanto los mercaderes como el comercio concurren desde que existe la civilización 
y según Adam Smith; “los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia 
a realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras”. De esta 
forma al capitalismo, al igual que al dinero y la economía de mercado, se le 
atribuye un origen espontáneo y natural dentro de la edad moderna.107 
2.1.4 Autores y escuelas de la edad moderna.  
Como ya se dijo anteriormente, la genialidad de Pacioli fue dar a conocer un 
método al cual no se le han hecho mayores variaciones, por el contrario muchos 
de los pensantes de la época se dedicaron a realizar una campaña pedagógica 
para difundir los conceptos bases de la partida doble. La mayoría de los autores 
después de Pacioli poco o nada aportaron a la teoría contable y solo se limitaron 
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en la mayoría de los casos a realizar modificaciones. Algunos de estos personajes 
tuvieron gran influencia entre Italia, Francia, Países Bajos y España. Se 
mencionan algunos de ellos en orden cronológico. 
Doctrina Contista: La primera doctrina de la historia sin proponerlo como tal fue 
impulsada por el mismo Pacioli, ya que su pensamiento se centraba más en dar a 
conocer el tema contable, que las mismas bases teóricas.  
Con la búsqueda de instrumentos que sirvieran para la comodidad del usuario, se 
fundamento la “Personificación de las Cuentas”, es decir, identificar a los actores 
del comercio con las cuentas, asignándolas a los propietarios, a los 
administradores y a terceros (los corresponsales).108 
Doctrina Neo-contismo: Es la evolución del contismo y cambia el concepto de la 
personificación de las cuentas al darles una “…noción del valor, es decir, pasaría 
de enfocarse en quien representa la Cuenta, para preocuparse por saber que 
representa la Cuenta… considera a la contabilidad algo más que un simple 
mecanismo, necesario para conocer la realidad y poder gobernar económicamente 
una entidad a través de las Cuentas”. 109 
Juahan Ympyn Christoffels: Se dio con el florecimiento comercial de las 
ciudades de Flandes y Amberes en la costa atlántica del continente, las cuales 
rápidamente se convirtieron en los principales puertos del comercio mundial. La 
contabilidad “a la veneciana” fue introducida por Ympyn quien vivió en algún 
periodo de su vida en Italia donde aprendió las técnicas contables. A Ympyn se le 
debe la difusión de sus conocimientos entre estas ciudades flamencas con ayuda 
de su esposa después de que muriera sin haber editado su obra “Nieuwe instructie 
ende bewijs der loofelicker consten des rekenboecks, ende rekeninghe te houden 
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nae die Italiaensche manieri”, la cual fue publicada en 1543 en la casa editorial de 
flamenca, en el mismo año se publicó en francés y en 1547 en inglés, el cual fue 
difusor de la partida doble en Inglaterra.110 
Domenico Manzoni: En 1554 publica su obra "Quaderno doppio colsuo giornale, 
novamente composto, e diligentissimamente ordinato secondo ilcostume de 
Venetia". La base que tiene es copiada de manera literal a Summa, sin embargo 
posee algunas novedades como la recomendación de numerar los asientos del 
diario para evitar anotaciones falsas. El primer intento de clasificar las cuentas fue 
desarrollado por Manzoni al dividirlas en cuentas vivas y en cuentas muertas, 
según se refirieran a personas o cosas.111 
Alvise Casanova: Con su obra publicada en Venecia en 1558 "Specchio 
lucidissimo, nel quale si vedono essere diffinito tutti i modi, & ordini de scrittura, 
che si deve menare nelli negotiamenti della mercantia" se mostró un manual de 
contabilidad en el que se muestran supuestos de operaciones comerciales con los 
correspondientes asientos de diario y registros de mayor, contribuyendo a la 
enseñanza de la técnica contable.112 
Angelo Pietra: Pietra tampoco aportó nada nuevo a la técnica contable, la obra 
del monje benedictino publicada en 1586 "Indrizzo degli economi, osia 
ordinatissima instruttione da regelatamente formare qualunque scrittura in un libro 
doppio" hacia diferencia entre tres tipos de contabilidad: bancaria, comercial y 
patrimonial, la cual instruía “a las entidades no lucrativas, como monasterios o 
propietarios particulares que no se dedican al comercio sino a la simple 
administración de sus posesiones…también el primero que se ocupó de la 
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contabilidad presupuestaria, estableciendo cuentas de previsión de ingresos y 
gastos.113 
Valentín Mennher: La obra de Mennher fue la primera obra que se tradujo al 
castellano en 1564 por Antich Rocha, a pesar de que no explicaba el método de la 
Partida Doble, sino que continuaba utilizando el sistema de la "contabilidad 
Factor". 
Las investigaciones del tema contable en España no se dieron a la par con Italia o 
con la difusión en los países bajos, sin embargo, se escribieron algunos textos que 
iban acercando o al menos tratando el tema. 
La obra de Diego Del Castillo trata de manera jurídica la manera de como rendir 
cuentas para lo cual describe “…que cosa es cuenta: y a quien: y como han de dar 
la cuenta los tutores: y otros administradores de bienes ajenos"; su obra titulada 
"Tratado de cuentas” fue publicada en 1522.114 Después de esta obra Gaspar de 
Texeda publica en 1546 en Valladolid otra obra que acerca el tema contable y es 
el libro "Summa de Aritmetica pratica y de todas mercaderias con la horden de 
contadores", esta obra tampoco tiene mucho que ver con la contabilidad ya que es 
un texto aritmético en el cual se incluye un capítulo dedicado al tema. 
Antich Rocha: Tiene su nombre en la historia de la contabilidad española por la 
traducción en 1565 del libro de Valentin Mennher y que como ya se dijo es el 
primer libro contable en lengua castellana. Este libro llevo como título "Compendio 
y breve instruction por tener de cuentas, deudas y de mercaduria, muy provechoso 
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para mercaderes, y toda gente de negocio” libro que no tuvo mayor acogida ya 
que no fue editado a la realidad española.115 
Bartolome Salvador de Solorzano: Para 1590 se publica el texto "Libro de Caxa 
y Manual de Cuentas de Mercaderes y otras personas con la declaracion dellos", 
el cual se convierte en el primer tratado español de contabilidad por partida doble; 
aunque Salvador fue un matemático aprendió las técnicas contables con Angelo 
Pietra en Italia, y que a su regreso a España se dedicó a enseñar contabilidad. La 
monarquía española en cabezas de Felipe II recibió con agrado el texto al punto 
que se promulgó una ordenanza que obliga a “los comerciantes y banqueros 
privados a llevar sus libros siguiendo las técnicas allí postuladas, con lo cual se 
institucionalizó el sistema de "debe y ha de haber", es decir, la partida doble”, 
también la acogió para la Contaduría Mayor de Hacienda en 1592. 116 
En medio de la recesión económica que sufrieron las ciudades italianas en la 
primera mitad del siglo XVII los escritores locales se mantuvieron a la cabeza del 
desarrollo de la literatura proponiendo nuevas prácticas y teorías contables. 
Giovanni Antonio Moschetti: Publicó en Venecia en 1610 la obra titulada 
"Dell’Universal Trattato dilibro doppii". La cual toma como base otras obras 
dedicando especial interés al estudio de la naturaleza de las cuentas de Capital y 
Pérdidas y Ganancias y la distinción de los hechos contables, denominados de 
"permutativos" y "modificaciones".117 
Lodovico Flori: perteneciente a la Orden de los Jesuitas en el año 1633 se 
pública en Palermo Italia el "Trattato del Modo di Tenerse il Libro Doppio 
Doméstico" que fue escrito pensando en la congregación a la que pertenecía. Flori 
da gran importancia al balance pero más allá de la sola comprobación, si no que 
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abordó el balance estudiándolo desde el punto de vista de un estado conjunto de 
todas las cuentas del Mayor, con fines de presentar la situación económica de la 
empresa. Otro de los aportes del Jesuita hace referencia con ejemplos claros al 
procedimiento de la balanza de comprobación, el uso correcto que se le debe 
hacer y la apropiada forma de cerrar los libros mediante esta balanza.118 
Bastiano Venturi: En 1655 en Florencia  se publica el tratado “Della scrittura 
conteggiante di posessioni”. La obra de Venturi, trata la gestión del patrimonio, 
buscando la máxima rentabilidad y el menor coste de administración. Los aportes 
de este profesional en contabilidad lo colocan como el precursor de la moderna 
contabilidad de gestión, apuntes que ya eran adelantados a su tiempo.119 
François-Bertrand Barrême: Fue un célebre matemático de la corte del Rey Luis 
XIV por recomendación de Colbert, convirtiéndose en Experto en cuentas de la 
Cámara de Cuentas de París y Aritmético Ordinario Real. En su condición de 
experto y conocedor de la Partida Doble, Barrême introduce la metodología en la 
contabilidad de la hacienda pública. 
En 1671 publica “Le Livre nécessaire pour les comptables, avocats, notaires, 
procureurs, négociants, et généralement à toute sorte de conditions” en el cual se 
incluyen una serie de tablas a las que se le llamó “baremos”120 con las cuales se 
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podía calcular mediante el conocimiento del precio unitario, calcular el importe 
total de un numero cualquiera de objetos y conociendo el importe total, determinar 
el número de elementos de los que sale el precio unitario.121 
Figura 16. Baremos de Bertrand – FranÇois Barrême 
 
Fuente. http://prem1.hiboox.com/images/4611/diapof59955ee38353cfff5d28acbe622314b.jpg?20 
En los estudios hechos por Barréme a las cuentas de los comerciantes, hace 
diferencia entre “las cuentas generales” que son las propias de los comerciantes 
que llevan los libros y las “cuentas particulares” las cuentas abiertas a todos los 
corresponsales. También propuso métodos para el cálculo de resultados finales 
por medio del saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Samuel Ricard: En Ámsterdam ciudad holandesa se publicó en el año 1709, “L ár 
de bien tenir les livres de Comptes” En su obra se presenta una nueva serie de 
cuentas resumidas por Oscar Enrique Feudal, quien resume en su investigación lo 
siguiente: 
“…llevar libros ayudantes o auxiliares de caja, bancos, recepción, venta de 
mercancías en comisión, expediciones o cargazos de mercancías, copia de las 
cuentas corrientes que se envían, giros y remesas, gastos, órdenes cursadas por 
los comitentes, copiador de letras a cambio, copiador de cartas misivas, porte de 
cartas, numero, e indica que pueden emplearse aun otros libros más”. 
Señala la intención del libro “numero”, con el cual pretende individualizar las 
existencias de las mercancías, numerándolas por fardos, cajas, barricas, piezas, 
etc, con el fin de poder conocer el coste individualizado de los géneros vendidos, 
aunque se empleasen cuentas más o menos generales, colectivas, para recoger 
las mercancías. 122 
Teoría Patrimonial: El principal exponente de esta teoría es el inglés Hustcraft 
Stephenens quien en 1735 publica su obra "Italian Book reduced into an Art". El 
profesor ingles escribió su libro con fines académicos y sin ninguna pretensión 
teórica. La "ownership theory" simplificó las reglas relativas al movimiento de las 
cuentas como publica su libro, además sienta la base del concepto del patrimonio, 
donde se hace la diferencia entre la empresa y el propietario y este se convierte 
en acreedor de la misma.123 
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2.2 EDAD CONTEMPORÁNEA 
La edad moderna termina con la revolución francesa, pero es este mismo 
acontecimiento de la historia universal el que da el comienzo a la edad 
contemporánea de la contabilidad y que abarca hasta el día de hoy, aunque se 
podría señalar que una nueva época o etapa de la contabilidad se podría separar 
cuando se empiezan a unificar conceptos contables determinados por las NIC y 
NIIF alrededor del mundo y su adaptación en cada uno de los países que para 
Colombia apenas inicia. 
Desde finales del siglo XVIII la contabilidad, así como muchas de las 
circunstancias actuales y de importancia en la humanidad tienen inicio en este 
periodo, los derechos humanos, las leyes, la política, la administración, la 
economía y la política entre muchos otros aspectos. La revolución industrial, el 
capitalismo y la administración entregaron nuevos problemas a solucionar 
relacionados con los precios, los costos y demás elementos que la contabilidad 
entró a resolver con conceptos como la depreciación, los productos en proceso y 
terminados, la solución dada al precio de ventas a través del costo etc y que aún 
se conservan en la actualidad. 
El siglo XIX impulsado por la revolución industrial, fomentó el desarrollo 
económico y por consiguiente grandes avances en cuanto a las prácticas 
contables que junto con las teorías de Adam Smith y David Ricardo en contra del 
mercantilismo, así como el inicio del capitalismo, permitieron que las agrupaciones 
profesionales, centros docentes, y mandatos legales sobre la disciplina empezaran 
a generar cambios sustanciales en el fondo y la forma bajo el nombre de 
"Principios de Contabilidad". 
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2.2.1 Revolución Francesa. 
La revolución francesa marca los primeros pasos de una Europa luchadora y de 
pensamiento liberal, enfrentando el sistema económico político monárquico y 
feudal y abriendo nuevos horizontes a una política basada en los principios 
democráticos. 
La clase social burguesa jugo un papel importante dentro de esta revolución, ya 
que fueron los grandes comerciantes quienes dieron apoyo a la masa popular para 
derrocar a la monarquía, situación que los favoreció enormemente para 
incrementar sus riquezas con la promulgación de leyes hacia la búsqueda de un 
mercado más estable y el resurgimiento del comercio. Fue Napoleón quien en 
1805 impuso requisitos para el ejercicio de la profesión contable en Francia, donde 
el aspirante debía someterse a un severo examen después de haber trabajado 
determinado tiempo con un profesional calificado.124 
Después de la toma de la Bastilla, Edmond Degrange publica “La tenue des livres 
rendue facile” (1795) en el cual fundamenta la importancia de la partida doble 
donde “recibe” es sinónimo de débito y “entrega” de crédito. En su curso de 
contabilidad financiera el profesor Valenzuela Barros explica “la cuenta que 
"recibe" ha de debitarse, en tanto que la cuenta que "entrega" ha de acreditarse, 
por lo que inicia la teoría del Debe y del Haber”, sin que haya tenido mucho auge 
debido a las limitaciones de usar solo cinco cuentas. 
La teoría de Degrange es inspirada por su padre de quien heredo el nombre, 
Edmond padre crea la teoría de las cinco cuentas; efectivo, mercancías, 
instrumentos negociables recibidos, instrumentos negociables pagados y pérdidas 
y ganancias; también desarrolla el libro diario mayor que agrupa los conceptos 
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 Universidad Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Innovación Académica. fundamentos 
de contabilidad. 
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ision/concepto_evolucion/antecedentes_colombia.html. [consultado en Septiembre 14 de 2015]. 
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cronológicamente y las cuentas por sus abonos y cargos125. Este método 
simplifica todas las operaciones contables en un solo libro, con una acogida tan 
grande que llega a los Estados Unidos alrededor del año 1850 tomando el nombre 
de "diario-mayor americano" o "método americano". 
Para 1842 Francia introdujo en las finanzas públicas el impuesto a la Renta, lo que 
trajo demasiados problemas a los tenedores de libros y a los contadores públicos 
del Estado, quienes pedían balances periódicos con el fin de verificar los montos 
invertidos y las utilidades obtenidas. 
2.2.2 Revolución Industrial. 
Después del rezago de la economía de Europa debido al modelo mercantilista por 
la fuerte intervención de los Estados Monárquicos de los siglos XVII, XVIII y parte 
del siglo XIX, Adam Smith con sus investigaciones critica el actual modelo 
mercantilista y propone los primeros fundamentos del capitalismo, donde la 
riqueza de las naciones radica en la riqueza de los individuos y su desarrollo 
individual, por lo que el Estado se ve directamente beneficiado. 
La exposición de estas teorías coincide con el inicio de la industrialización de las 
factorías de la Gran Bretaña, lo cual se denominó Capitalismo Industrial. La 
Revolución industrial hizo de las nuevas fábricas el eje central y motor que 
transformó no solo la economía, sino que dio a la clase burguesa un poder de 
dominio. 
La Revolución Industrial influyó en todos los aspectos de la vida cotidiana de las 
personas de la época. Desde el punto de vista tecnológico se introducen nuevos 
avances como las máquinas, el uso de nuevos materiales como el hierro y el 
acero, nuevas fuentes de energía como el carbón y nuevas fuerzas motrices como 
                                            
125 SINISTERRA, Gonzalo. POLANCO, Luis Enrique. HENAO Harvey. "Contabilidad - Sistema de 
información para las organizaciones". Editorial McGraw Hill. Santafé de Bogotá, 1997 
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la máquina de vapor. La población en general cambio su estilo de vida al pasar de 
una sociedad completamente agrícola, a una sociedad urbana en busca de 
mejores alternativas de sostenimiento, las cuales se encontraron en las nacientes 
fabricas conformándose una nueva clase social llamada obrera y con esta nacen 
los movimientos de protesta obreros bajo la exigencia de mejores condiciones 
laborales. 




Todos estos cambios históricos trajeron consecuencias para los pobladores de la 
época, pero a su vez se desarrollaron conocimientos científicos y técnicos que no 
fueron ajenos al desarrollo contable. 
El desarrollo de las factorías y la necesidad de inversiones, trajo consigo el 
concepto de empresa como ente independiente de los inversionistas, y con ello 
Werner Sombart propone fundamentar las prácticas contables hacia la teoría del 
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capital como “la riqueza destinada a producir utilidades”. 126Junto a estos 
conceptos se populariza la ideal de que la partida doble es un sistema que dota de 
exactitud. A Sombart también se le atribuyen términos como capital fijo, y 
circulante, entre otros. 
2.2.3 Crecimiento de la contabilidad en Europa y norte América. 
El surgimiento económico que tubo Estados Unidos en el siglo XIX y su 
independencia de Inglaterra lo obligó a industrializarse, dando origen a una era de 
grandes inventos como el barco a vapor comercial, la construcción de vías férreas 
y la edificación de grandes edificios como el New York Central. 
El adelanto comercial e industrial vivido por estados Unidos, obligó en 1881 a 
crear la primera escuela de enseñanza técnica contable en la Universidad de 
Pennsylvania y reconocida como gremio profesional a través de la American 
Association of Public Accountants127. El objetivo fue formalizar la profesión y 
unificar conceptos que llevarán a que el comercio tuviera una mejor y más 
eficiente administración. 
El crecimiento económico de ese año, también atrajo inversionistas de Inglaterra y 
Escocia en el sector cervecero, uno de los más rentables de la época. Para su 
vigilancia se enviaron a los Estados Unidos firmas auditoras como Price 
Waterhouse y Peat, Marwick, Mtichell dos de las más importantes empresas de 
servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a nivel global. 
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GERTZ MANERO, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad: Ensayo histórico. 5ta 
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Cinco años más tarde como consecuencia del desarrollo industrial y del 
crecimiento de las empresas, empezaron a aparecer las máquinas de contabilidad, 
lo cual facilitó el procesamiento de la información.128 
Todos estos avances en el campo contable obligaron a que la enseñanza de la 
profesión estuviera ligada a los requerimientos de las empresas industriales y a 
suplir las necesidades de un mundo que empezaba a tecnificar sus procesos. Con 
base en ello, los grandes tratadistas del presente siglo centraron su atención hacia 
la teoría de las cuentas. 
En 1904 se celebró el primer Congreso de Contabilidad Internacional en ST Louis, 
Estados Unidos, donde se unificaron criterios de carácter contable y se buscaron 
convenios contables internacionales; sin embargo la verdadera unificación se 
inicia en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el American Institute of 
Accountants, a principios de 1930 129, de igual forma los principios generalmente 
aceptados de contabilidad se fortalecen en encuentros internacionales donde se 
buscan crear esquemas universales de prácticas contables. 
“Este intento de normalizar la práctica contable a nivel internacional logró un 
importante avance cuando en 1962 se creó el Centro de Investigación y 
Educación para la Contabilidad Internacional, en la Universidad de Illinois, cuyas 
investigaciones y ponencias se difundieron al crearse la revista "The International 
Journal of Accounting, Education and Research, cuyo primer número fue lanzado 
en 1965”130.  
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En el año de 1973 profesionales contables de países como Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados 
Unidos, crean el comité de normas internacionales de contabilidad cuyas siglas en 
ingles es (IASC). Su objetivo era el de formular y publicar para el interés de toda la 
comunidad económica, normas que unificaran la contabilidad y la presentación de 
los estados financieros a nivel mundial, publicándose en ese mismo año la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 1 “Exposición de Políticas Contables131 
2.2.4 Escuelas de la edad contemporánea de la contabilidad. 
Desde el inicio de la edad contemporánea ocurrido con la toma de la Bastilla y el 
inicio de la Revolución Francesa en el año de 1789 y la continuación del proceso 
de fortalecimiento, evolución y desarrollo de sociedades productivas, mercantiles y 
bancarias, surgen nuevas técnicas y teorías de administración, producción y 
mercadeo; pero sobre todo las bases ya existentes del pensamiento contable 
evolucionan y surgen las primeras doctrinas contables en el plano jurídico y 
sociológico, al igual que nuevas técnicas para el  análisis de procesos industriales 
y la investigación de operaciones.  
Junto a este desarrollo y a las nuevas teorías de Smith, Taylor, Fayol entre otros, 
en términos administrativos, se empieza a trabajar en conjunto con la contabilidad, 
con lo cual se adquieren nuevas connotaciones académicas e investigativas para 
la profesión. Para el inicio de este periodo, los autores crearon escuelas de 
conocimientos que trasmitieron a los alumnos y llevadas a la práctica por los 
contadores influenciados por ellas. 
Giusseppe Formi, en 1790 publica el "Trattato teorio-práctico della vera scrittura 
doppia" y posteriormente en 1814 el "Corso d’istrucione" en los que fundamenta la 
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teoría matemática relacionándola con la partida doble, mediante la anotación 
algebraica.132 
Edwar Thomas Jones, en 1796 publica en Briston el libro, "Jones English System 
of Book-Keeping", que a pesar de regresar a la partida simple con un Diario – 
Mayor a diez columnas, pudo haber servido de inspiración a Degranges para su 
Diario- Mayor de ocho columnas. 
Los Cincuentistas. La teoría de los cincuentistas estaba fundamentada en los 
estudios de Edmond Degranges (Padre). El método de Edmond logra simplificar 
las operaciones del diario mayor a solo cinco cuentas: Mercaderías Generales, 
Caja, Efectos a Cobrar, Efectos a Pagar, y Pérdidas y Ganancias, a la que se le 
añadió una sexta: Cuentas Diversas, simplificando la teneduría de libros.  
De las cinco cuentas se podían obtener subdivisiones y personalizar los deudores 
y acreedores, sin embargo, la cuenta de Capital no se integraba de maneta 
completa al sistema contable por lo que al sistema le sobraron suficientes 
detractores.  
Escuela Lombarda. Su principal exponente fue Francesco Villa quien para 1850 
publica "Elementi di amministrazione e contabilitá". El autor Milanés dentro del 
largo compendio de obras presenta nuevas propuestas teóricas haciendo 
diferencias entre la técnica y la ciencia, por lo cual se presenta como el punto de 
partida de una nueva concepción de la contabilidad. En la obra de Villa se 
presenta un conjunto de principios económico-administrativos. Desde el punto de 
vista la técnica es (la teneduría de libros) el instrumento que lleva a la ciencia (la 
contabilidad) la información fundamental y complementaria para el funcionamiento 
administrativo de las empresas.  
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Según Valenzuela Villa, esta escuela presenta tres elementos administrativos y 
contables  que fueron fundamentos modernos para la época: 
 “Conceptos económico-administrativos. 
  De la Teneduría de libros y de sus aplicaciones más usuales. 
 Organización administrativa y revisión de cuentas. 
Escuela Toscana. Su principal exponente fue Francesco Marchi, su obra fue 
detractora de los cincocuentistas, en ella expuso que en las empresas son cuatro 
las personas interesadas en su desarrollo: el administrador, el propietario, los 
consignatarios y los corresponsales y con base en ello se separan las cuentas en 
dos tipos: las que se abren a los consignatarios y a los corresponsales. 
Giuseppe Cerboni: Fue el creador de la logismografía o teoría Personalista de las 
Representaciones Jurídicas desarrollada entre 1973 y 1886. En 1873 presenta 
una investigación la "Primi saggi di logismografia" en la que propone un 
nuevo sistema contable de la hacienda Pública del nuevo Estado de 
Italia, además propone una nueva definición de la contabilidad basada en la 
“responsabilidad jurídica” de las personas que participan de un ente económico. 
Dicha teoría surge de la personificación de las cuentas, donde se da un enfoque 
jurídico a la participación de las personas que intervienen en la empresa, 
adquiriendo responsabilidades de tipo jurídico como consecuencia de una gestión 
o administración patrimonial. El hecho contable crea una relación de cargo y 
abono entre personas naturales o jurídicas susceptibles de derechos y 
obligaciones.133 
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Giovanni Rossi: Siendo colega de Cerboni durante toda una década, publicó en 
1885 el "Trattato dell’ unitát teorética dei metodi di srittura in partita doppia" el cual 
contenía una teoría matemática para las cuentas, basada en la doctrina de la 
escuela cincocuentista. 
Escuela Veneciana. Impulsado por el profesor de contabilidad de la Escuela 
Superior de Comercio de Venecia Fabio Besta Tegli,  quien en su obra "La 
Ragioneria"  define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondo de valores, y  
realiza un análisis desde un punto de vista económico. Esta escuela también se 
basó en el pensamiento de investigadores como Villa de la escuela Lombarda 
donde  la ciencia hace parte del control económico. 
Besta le dio a las cuentas la connotación de valor monetario, al refutar la 
personalización de ella cuando se relacionaban con las personas que intervenían, 
refiriéndose por el contrario a objetos que se pueden medir en términos 
monetarios y se convierten en objeto de una cuenta. En estos términos las 
cuentas fueron definidas por Besta  como una serie de entradas y salidas con un 
objetivo definido, que cumple la función de registrar la información de la empresa y 
puede llegar a afectar en un futuro al ente económico. 134 
Por otro lado hace una diferencia entre el patrimonio jurídico y el patrimonio 
contable, donde es objetivo de la contabilidad la medición del contable 
definiéndolo “como un conjunto de bienes o fondo de valores”. Para ilustrar la 
diferencia que hace Besta entre el patrimonio contable y jurídico, el laboratorio 
virtual de la Universidad Libre de Bogotá presenta el siguiente ejemplo: 
                                                                                                                                     
//www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Breve%20rese%C3%B1a%20hist%C3
%B3rica%20de%20la%20Contabilidad%20P%C3%BAblica%20y%20de%20la%20Contabilidad%2
0Nacional%20del%20Ministerio%20de%20Hacienda.pdf. [Consultado en agosto 11 de 2015] 
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“Si ha prestado una cantidad, ese dinero forma parte de mi patrimonio jurídico, ya 
que tengo derecho a que me sea devuelto. Pero; ¿deberá ser tenido en cuenta en 
mi patrimonio contable? Sólo interesaría a tal fin, en cuanto haya, al menos, 
alguna posibilidad de que tenga efecto tal devolución. Si ello no va a ser posible, 
debido, por ejemplo, a la huida del deudor, por mucho más derechos que me 
asistían no será razonable incluir aquella cantidad de dinero en mi patrimonio 
contable”.135 
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3 HISTORIA DE LA CONTABILIDAD EN AMÉRICA LATINA 
La historia contable de América no es muy vasta y tampoco se dieron grandes 
avances. Durante la América precolombina las tres civilizaciones predominantes 
fueron los Incas en América del Sur y los Mayas y Aztecas en Centro América, 
quienes utilizaron métodos para llevar cuentas de territorios o ganados perdidos 
en incursiones militares, al igual que la perdida de soldados o esclavos ganados 
en batalla.136 
Las operaciones mercantiles y el control del Estado se centraban en las materias 
primas que se entregaban a los artesanos para las manufacturas que se hacían 
para el cacique controladas por supervisores designados por este. A estos 
supervisores o auditores se les llamaba “Quinpucammayas o Quipu-camayu”. 
También los “Chamanes” o sacerdotes rendían informes de los sacrificios 
humanos, alimentos y otros a modo de tributos a los dioses para calmar su furia o 
evitar catástrofes o rachas de mala fortuna. 
Los Incas desarrollaron una forma de registrar las cosechas mediante un sistema 
de hilos atados y trenzados fijados a cordel central; los hilos hacían relación 
directa al tipo de mercancías que se pretendían registrar, y con distintos nudos y a 
distintas alturas del hilo se hacía relación directa con las cantidades que deseaban 
contabilizar (aunque no había un sistema numérico, si se tenían conocimientos 
básicos en matemáticas), calculando de manera exacta las cantidades registradas 
y con ayuda de una herramienta llamada la “Yupana” lograban la realización de las 
cuatro operaciones básicas. Estas cuentas eran llevadas por el sacerdote de la 
tribu en las paredes de los templos, de modo que estuvieran a la vista del pueblo 
como un método para evitar lo que para muchos se vería hoy como corrupción. 
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Otro sistema utilizado era el de muescas en piezas de madera, manejado también 
por los Mayas de Guatemala para la contabilización de las propiedades. 




Cada cultura tenía un desarrollo y un sentido propio de lo que era la vida cotidiana, 
por ejemplo para aquellas culturas con sentido militar, era usual que el cacique 
llevase una cuenta de los territorios ganados a través de pinturas en las paredes 
de sus palacios o tiendas. Para aquellos dedicados a la agricultura la contabilidad 
era una forma de medir la cantidad de cosechas aproximadas y su reparto 
eficiente, y para aquellos cuya base principal era el comercio, la contabilidad era 
una forma de medir el valor para realizar intercambios. 
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Por otro lado los Aztecas y los Mayas desarrollaron habilidades matemáticas y 
utilizaron un sistema numérico logrando un desempeño comercial, sin embargo 
este se realizó mediante el trueque, ya que la falta de algún tipo de moneda para 
el intercambio no genero avances de mayor trascendencia para la contabilidad, a 
pesar de que los Mayas tenían un sentido fuerte y arraigado sobre la riqueza, el 
trabajo, el patronato y la propiedad privada. 
 
3.1 AMÉRICA EN LA COLONIA 
Hablar de América en la colonia, es hablar de la España medieval (en la que vivió 
Luca Paciolo) es decir, todo aquello que se practicaba y se desarrollaba en 
España, era traído e instaurado en las colonias españolas en América. 
Cuando los españoles llegaron a América introdujeron toda su cultura, creencias y 
mecanismos productivos, al igual que los métodos para administrar aprendidos de 
los comerciantes Italianos, Fenicios, Griegos y Cartagineses que tenían sus 
negocios en la península. 
En el segundo viaje que Colon hace a América, trae consigo a Rodrigo Sánchez 
de Segovia, quien estaba encargado de controlar y de registrar los ingresos y 
gastos de la expedición del descubrimiento, designado por los Contadores 
Mayores de Castilla. 
A partir de la designación delos Virreyes en las colonias de América, la corona 
tuvo absoluto control sobre el nuevo reino, por lo cual son enviados desde España 
contadores reales para el manejo de los recursos.  
Desde los mismos inicios de la conquista, en toda expedición, en todo 
establecimiento de nuevas ciudades y en la creación de instituciones estuvo 
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presente un contador, quien servía como testigo y recopilador de hechos junto con 
los escribanos, cronistas y soldados cronistas, permitiendo dejar los registros 
históricos españoles que hasta el día de hoy se conocen. 
 El sistema económico mercantilista y su expansión al nuevo continente, trajo 
consigo la contabilidad por partida doble; sin embargo, es solo hasta el siglo XVII 
cuando comienzan a surgir centros mercantiles dándole paso a los profesionales 
independientes con funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la 
veracidad de la información contable, ya que hasta ese momento las funciones de 
los contadores solo eran dedicadas al registro de las riquezas obtenidas por la 
conquista. 
Debido a que todos los ingresos de la corona en esta parte del mundo se 
originaban básicamente por el recaudo de impuestos, la corona establece “el 
tribunal mayor de cuentas” en busca de mayor organización. Dicho tribunal 
organizaba un plan único de cuentas que unificaba los registros de los ingresos, 
surgiendo también los primeros libros contables de indias: como libro común de lo 
que entrare y saliere, libro de tributos de la corona real, libros mayores entre otros. 
La caja real paso a ser el principal mecanismo de contabilización de las colonias, 
es decir, lo que hoy se conoce como contabilidad de caja. 
Estos Tribunales de Cuentas ejercían un especial control, enjuiciamiento y sanción 
de los empleados públicos que trabajaban y que tenían el manejo de las finanzas 
públicas del Estado Español, labor que hoy realizan en Colombia la Contraloría 
ejerciendo inspección, control y vigilancia de los recursos públicos. 
Varios métodos y sistemas fueron utilizados para la administración tanto de 
impuestos como de territorios, súbditos y cultivos entre otros, como el método de 
la caja de censos, donde se censaba a cada uno de los habitantes. Otra práctica 
usual era enviar a los hijos de los nobles a estudiar a España e Italia donde 
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aprendían nuevos métodos de administración y contabilización para al regreso 
mejorar la administración de los recursos de sus familias. 
Con la creación de los Cabidos o municipalidad se concentró todo el poder 
administrativo en un solo lugar y los funcionarios encargados de los asuntos 
económicos y contables llevaban el control y gestión de los ingresos y egresos de 
la localidad. Estos funcionarios eran llamados contadores, ya que se dedicaba a 
este oficio independiente de la profesión estudiada. 
Para el siglo XVI los contadores ya eran nombrados por suerte, turno, 
recomendación u otras situaciones, pero esto siempre tenía que ser aprobado por 
el rey, además debían realizar un juramento ante la justicia o el ayuntamiento. 
Todas estas tradiciones y prácticas pasaron de generación en generación, pero 
cada vez había más personas preparadas para manejar asuntos económicos tanto 
del virreinato, como de manera privada, pese al escaso desarrollo comercial de la 
época. 
3.2 DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA 
La evolución de la contabilidad en Colombia ha atravesado por varios períodos 
identificados por hechos relevantes, que van desde la llegada de Cristóbal Colon 
hasta el día de hoy.  Estos periodos o etapas estas divididas por la “actualización 
regulativa en materia de comercio, de formación académica y de prácticas 
contables y de control al interior de las organizaciones, según se cita en el 
Proyecto Educativo del programa de la Universidad Autónoma de Colombia. 
El siguiente cuadro resume los periodos y los hechos más relevantes de la primera 




Tabla 3. Albores de la contaduría 
ETAPA PERIODO HECHOS RELEVANTES
La Colonia 1492-1810
Se practicó la contabilidad de estilo Italiano, por el sistema de partida doble 
aportado por Lucas Paciolo. Las Ordenanzas de Bilbao 1937 con aplicación del 
Virreinato de la Nueva Granada se establecieron, con una vigencia hasta 1853.
La Emancipación 1853 - 1940
Código de Comercio de 1853: El Congreso de la Nueva Granada, expidió la 
primera legislación nacional sobre comercio terrestre y marítimo, y deroga las 
ordenanzas de Bilbao de 1737, resaltando que era fiel copia del código español.
Preludio de la 
Contaduría
Ley 57 de 
1887
Colombia acoge el código de comercio terrestre del extinguido Estado de 
Panamá de 1869 y el Código de Comercio Marítimo de 1874, señalando en su 
artículo primero el inicio de la Contaduría Pública en Colombia, definiendo las 
primeras normas de control y vigilancia sobre las sociedades cuando estableció 
dos cargos; el primero relacionado con el Comisario de Cuentas al estilo francés, 
encargado de vigilar y dar cuenta de las operaciones realizadas por los 
administradores de las sociedades anónimas y el segundo la Junta de Vigilancia, 
habilitada para examinar el informe sobre las transacciones llevadas a cabo por 





Se crea la Escuela Nacional de Comercio en Bogotá, la cual perfila el quehacer 
académico de la ciencia contable y define las bases para que más adelante se 
dé inicio a la formación profesional universitaria en la carrera de Contaduría 
Pública en Colombia




Por otra parte es importante acotar que durante varias décadas antes de la 
independencia, se crearon instituciones y formas de recaudo de los tributos del rey 
como: la Encomienda, la Mita y el Resguardo. 
“La Encomienda es una institución que consiste en la entrega de tierras e indios 
que viven en ellas a los conquistadores, en merito a sus servicios a la Corona, 




Por su parte La mita fue una institución colonial consistente en la obligación 
que tenían los indígenas de trabajar en ciertas actividades económicas a 
cambio de un salario y el resguardo que es una institución socio-económica 
que se instauró en el siglo XVII y que ha sobrevivido hasta el presente. 
Consistió en la asignación de tierra, no menos de una legua en cuadrado o en 
redondo, a un grupo de indígenas que tenía sobre, ella una propiedad de 
carácter comunal inalienable. Sin embargo, más que de propiedad se debe 
hablar de posesión, puesto que en realidad la tierra del resguardo era regalía 
de la corona, que hacía la concesión mediante títulos”. 137 
Para 1810 y después de las guerras de independencia, se continuaron usando por 
muchos años más técnicas de registro contable traídas desde España incluidas en 
las ordenanzas de Bilbao; sin embargo, después de la independencia los criollos 
empiezan a darle forma al Estado con instituciones encargadas de vigilar y dar 
orden a los ingresos, gastos y deudas de la naciente Colombia. Para 1821 se 
crean las funciones para el ministro contador, responsabilidad que recayó sobre 
Luis Carbonel y el de Tesorero sobre Juan de Dios Olano.138 
La influencia francesa después de la revolución, no fue solo a nivel cultural, 
también jugó un papel importante en cuanto a la regulación de los  procesos  
contables a pesar de la resistencia por parte de muchas familias que habían 
llevado sus propios registros contables durante generaciones, se  crean nuevas 
leyes que no solo dieran orden a este  proceso, sino que estuvieran más acordes 
con la nueva situación de Estado libre en que se empezaba a desenvolver. 
Las primeras leyes desarrolladas para reglamentar los procesos contables  
después de que  Colombia pasa a ser un estado libre, surgen con el código del 
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comercio en 1853 siendo este  una copia  del código español,  en este código  en 
el artículo 1110 se abolen las Ordenanzas de Bilbao las cuales regían las 
prácticas contables hasta la independencia, por lo que La Gran Colombia se 
acoge al código de comercio terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869 y 
al Código de Comercio Marítimo en 1874.139 
Los cambios de administración del estado Colombiano a través del tiempo, han 
dado paso a un sinnúmero de decretos y leyes que fueron dando forma a la 
actividad comercial de la Republica como hoy se conoce.   
 Ley 57 de 1887 en su artículo 27, dispone que todos los comerciantes 
estarán obligados a llevar libros de contabilidad como el Diario, el Mayor, el de 
Inventarios y Balances, junto con el libro copiador de cartas, dando constancia de 
la situación económica por lo menos de cada dos años. 140 
El inicio del siglo XX trae consigo nuevos avances en la profesionalización de la 
contabilidad como resultado de la actividad comercial, el desarrollo financiero y el 
avance del sector industrial por el que el país estaba atravesando. Para esa época 
nacen grandes compañías como la Compañía Colombiana de Tejidos y la 
Compañía Colombiana de Cerveza de Medellín; Hilados y Tejidos Obregón de 
Barranquilla; Cervecerías Bavaria y Germania y Cementos Samper en Bogotá.141 
Con la creación de estas empresas y con la búsqueda de la inversión privada se 
dictan algunas normas tributarias, así como la reglamentación de la revisoría 
fiscal. 
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Bajo la administración del general Rafael Reyes, el día 9 de febrero se crea la 
Escuela Nacional de Comercio en Bogotá, la cual marca el inicio del despertar 
académico de la ciencia contable y sienta los pilares para que 40 años más tarde 
se emprendan los estudios a nivel universitario de la Contaduría Pública en 
Colombia.142 Un gran paso para una profesión que años más tarde sería 
fundamental para el desarrollo empresarial en Colombia. 
Una nueva etapa se desarrolla a partir de la creación del Banco de la Republica 
por medio de la Ley 25 de julio de 1923 y otra serie de instituciones que le daban 
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Tabla 4. Aspectos relevantes de la segunda etapa de la evolución contable 
ETAPA PERIODO HECHOS RELEVANTES




En su primera visita deja como resultado la creación del Banco de la República, 
la Superintendencia Bancaria, la Contraloría General de la República, la ley de 
presupuesto, la nomenclatura de los Ministerios, y el papel sellado, entre otros 
aspectos relevantes para la Nación. En su segunda visita, en lo que podría 
denominarse seguimiento de recomendaciones, adicionó otros aspectos como la 
auditoría fiscal ejercida por la Contraloría y la creación de la Superintendencia 
de Sociedades, creada en 1931 mediante la ley 58.
Ley 58 de 
1931
Esta ley es clave en la evolución histórica de la profesión, en la medida en que 
los artículos 26, 40, 41 y 46 hacen referencia a la figura jurídica de la Revisoría 
Fiscal: determina las funciones de los Contadores Juramentados. La vigencia de 
dicha ley fue aplazada hasta 1937 a solicitud de los gremios económicos, razón 
por la cual se expide la ley 73 de 1935, que reemplazó a la ley 58. En 1940 el 
Decreto Reglamentario 1539, establece la institución de los CONTADORES 
JURAMENTADOS
Ley 73 de 
1935
Modifica el Código de Comercio de 1887. Los artículos 6 y 7 disponen que la 
asamblea general de accionistas de toda sociedad anónima nombrara un 
Revisor Fiscal que cumplirá funciones establecidas.
Decreto 79 
de 1939
Reorganizó la Escuela Nacional de Comercio. Se establecieron dos tipos de 
títulos: Licenciados en Comercio (4 años) y Tres especializaciones: Contabilidad 




Entró definitivamente en vigencia la ley sobre la creación de la Superintendencia 
de Sociedades anónimas. Se actualizó el papel del REVISOR FISCAL, quien 






El Banco de la Republica nace en medio de la crisis de los años 20 la cual no 
afectó a Colombia como si lo hizo con otros países a nivel mundial, por el contrario 
fueron años prósperos debido a los créditos externos y a la indemnización por la 
anexión del canal de Panamá. Con este nuevo marco financiero Colombia se dio 
cuenta que no estaba preparada para su manejo, por lo que el gobierno de los 
EEUU presiona al Estado para que se solicite una comisión de expertos que 
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pueda dar recomendaciones para garantizar el equilibrio financiero, con el fin de 
tener la capacidad de pago para los créditos obtenidos.143 
Esta Misión se conoció como Kemmerer y sus recomendaciones se convirtieron 
rápidamente en leyes de la Republica, como la Ley 17 Sobre Enseñanza 
Comercial, la Ley 21 Orgánica del Banco de la República, la Ley 42 sobre la 
reorganización de la contabilidad oficial y la creación del Departamento de 
Contraloría, las cuales fueron concebidas por esta comisión dándosele a la 
contabilidad el carácter legal que hoy tiene. 
El desarrollo industrial de la época, también contribuyo para que se expidiera la 
Ley 58 de 1931 por la cual se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas 
y otras disposiciones legales entre las que se reglamenta la figura del revisor fiscal 
y se autoriza a esta entidad para crear la institución de contadores juramentados y 
sus funciones144. 
Años más tarde se dicta la Ley 73 de 1935, direccionada hacia la reglamentación 
de la profesión contable la cual expresa en su artículo 1°“Créase una comisión 
encargada de adelantar la revisión general del Código de Comercio, a fin de dotar 
al país de una legislación completa y moderna sobre la materia”.145 Además 
reglamenta el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el ejercicio 
de la profesión en el territorio nacional. 
Esta ley en su artículo 6° expresa que “Toda sociedad anónima tendrá 
necesariamente un revisor Fiscal…” al igual que determina sus funciones.  
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Durante el gobierno del presidente Eduardo Santos (1938-1942) se expide el 
Decreto 79 en busca de la reorganización de la Escuela Nacional de Comercio y el 
Externado Nacional de Bachillerato,146 el cual en su artículo 2° establece  la 
enseñanza de dos grados o cursos. El primero  licenciados en Comercio 
(duración: 4 años) y el otro de especialización en contabilidad, estableciendo que 
para acceder a este se debía tener la calidad de licenciado, buscando  que la  
enseñanza  complemente  el  creciente desarrollo  económico  del país, por esta  
razón  el estado,  la  banca,  el comercio y demás  actividades  reclamaran   
personal   preparado  que  ayuden al  crecimiento de los  negocios. 
El Decreto 1984 de 1939, le da una nueva actualización a la revisoría fiscal 
describiendo sus funciones en torno a los informes financieros. 
3.3 ORIGEN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 
A pesar de todos los intentos por regular la profesión contable en el país, los 
resultados no siempre fueron los mejores teniendo que pasar varios años para 
lograr este objetivo. Aponte Rojas en el Papel del Contador Público en Colombia 
desde la época colonial hasta el 2012, describe textualmente que aunque la labor 
como Contador hacía muchos años se llevaba a cabo de distintas maneras ya 
fuese como Revisor Fiscal, Auditor o Asesor en materia de impuestos, era ejercido 
por algunas personas que no tenían ningún horizonte y con conocimientos muy 
pobres acerca de la Profesión, lo cual hizo que el Contador fuese visto como un 
simple contabilista que hacia lo que su patrón quería ver reflejado en su 
contabilidad, sin tener criterio alguno de lo que se estaba llevando a cabo. 
La profesionalización de los contadores aún no había sido totalmente reconocida, 
sin embargo el artículo 46 de la Ley 58 de 1931 le da un fuerte impulso a esta y 
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comienza a florecer generándose una estructura de manera clara sobre cuál sería 
el quehacer del Contador, las distintas funciones que debería realizar y aquellas 
específicas como respuesta a lo que la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas requiriera”147. 
A la profesión contable le faltaba camino por recorrer, igual que a sus 
agremiaciones, las cuales aún estaban lejos de ser instituciones que velaran por 
los intereses de los nacientes profesionales a pesar de los diferentes decretos y 
leyes que así lo pretendían. La primera asociación de contadores se crea en 
Bogotá hacia el año de 1923, la cual no tuvo mucha fuerza debido a que fueron 
fundadas más con ánimo de lucro, que como instituciones que defendieran y 
promovieran la actividad profesional.  
Algunos contadores de Cali y Bogotá se radicaron en Cartagena donde surgió el 
segundo intento de agremiación en el año de 1936, donde con ayuda del contador 
Jamaiquino Alfred C. Clarke constituyeron la Asociación Colombiana de 
Contadores, (que aunque solo duró tres años) sentó las bases para que años más 
tarde se diera uno de los pasos fundamentales en la creación de la Contaduría 
Pública en Colombia, como fue la fundación del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos. 
Entre 1941 y 1951 llegan a Colombia multinacionales como Nestle (1944) y 
Colgate (1945) entre otras, exigiéndose cada vez mayores conocimientos por 
parte de los contadores para que estos fueran acordes con las nuevas empresas y 
el nuevo entorno económico. A lo anterior, se sumó la entrada de firmas 
consultoras internacionales que demandaron las necesidades de una mejor 
preparación, razón por la cual se tienen en cuenta “las recomendaciones citadas 
por la misión Currie, y a través de la Resolución 126 de 1945 el Ministerio de 
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Educación Nacional crea la educación técnica y se transforma la Escuela Nacional 
de Comercio, (que ya funcionaba desde el año 1905 con formación industrial, 
comercial y financiera) en Facultad Nacional de Contaduría, norma que hubo de 
ser protocolizada mediante la Ley 143 de 1948. Cabe resaltar que pese a haberse 
dado esta connotación, la Contaduría Pública aun no era enseñada en un claustro 
Universitario”...148 
Tabla 5. Surgimiento de la Contaduría Pública 
ETAPA PERIODO HECHOS RELEVANTES
Decreto 126 
de 1945
Se establece en la Escuela Nacional de Comercio el curso para contadores 
públicos o juramentados, como carrera profesional intermedia con tres años de 
estudios superiores, después de la Licenciatura en Comercio Superior. Era 
requisito el título en comercio superior –categoría A- Incluía una amplia variedad 
de materias.
1947
Llegan las primeras firmas intencionales de auditoría: Price Watwerhouse 
Coopers KPMG Peat Marwick Mitchell, Deloit Hanskin and Sell co., contribuyeron 
al desarrollo de la contabilidad, por haber creado la necesidad de expertos 







Se reglamentó la enseñanza comercial en Colombia y a la Escuela Nacional de 
Comercio le asignó la categoría de FACULTAD NACIONAL DE CONTADURÍA, 
reglamentado lo relativo a los cursos de especialización para técnicos y al de 
contador público juramentado y dándole a este ultimo la categoría de enseñanza 
universitaria.
ALBORES DE LA CONTADURIA PUBLICA EN COLOMBIA






En enero de 1945 se expide el Decreto 126 de 1945, el cual establece nuevos 
cursos en la Escuela Nacional de Comercio, como el curso para contadores 
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además de sus requisitos, y un plan de estudios con una duración de tres años, al 
cual se le otorgaba el título de “Contador Licenciado”149 
En 1947 llegan las primeras firmas internacionales de auditoría: Price Waterhouse 
co. Peat Marwick Mitchen, Deloit Hanskin and Sell co. Este evento por un lado 
contribuyó con el desarrollo de la contabilidad trayendo consigo nuevas técnicas 
contables, por otro lado estas prestigiosas firmas se aprovecharon de la 
experiencia de muchos contadores nacionales con salarios muy bajos por sus 
servicios. A esta situación hace referencia Millán Puentes como “el espionaje 
económico” en su libro Historia de la Contabilidad, donde explica de manera clara 
como estas firmas conocían de manera específica todo el tema económico del 
país al tener el monopolio de la auditoria en Colombia, ya que eran contratados no 
solo por las empresas privadas sino también por las empresas de economía mixta, 
los institutos descentralizados de orden nacional, departamental y municipal. 
Además de este evento el escritor también hace alusión a la evasión de impuestos 
y fuga de divisas que se generó por la débil legislación comercial, donde en la 
práctica ocultaban los libros de contabilidad y pagaban multas inferiores al monto 
real por impuestos. 
Algunos años más tarde con el Decreto 0356 de 1951 se reglamentó la enseñanza 
comercial en Colombia y a la Escuela Nacional de Comercio se le asignó la 
categoría de facultad nacional de contaduría, proyecto que el rector de la Escuela 
Nacional de Comercio Jorge Cárdenas Nanetti había presentado ante el Ministerio 
de Educación Superior desde el año 1945. 
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3.4 LA CONTADURÍA PÚBLICA DESDE 1950 – HASTA LAS NIIF 
A pesar de los esfuerzos por mejorar los niveles de conocimientos y 
profesionalización de los contadores, aún faltaban muchas acciones para lograr 
nuevas disposiciones legales para el ejercicio de la revisoría fiscal, así como 
elevar la preparación y formación de los contadores, siendo esta una de las 
conclusiones a las que llego la “Misión Currie” que aunque tenía otro objetivo (el 
análisis a las empresas colombianas) mostraron este tipo de debilidades 
administrativas. 
Desde el circulo universitario de la naciente Facultad Nacional de Contaduría y 
Ciencias Económicas, se promovió por parte de los estudiantes del primer año del 
curso de contadores públicos un movimiento que buscaba fortalecer la profesión 
con la creación de un organismo que agremiara a los Contadores Públicos 
Juramentados y que a su vez expidiera la reglamentación de la profesión en 
Colombia. Esta iniciativa tuvo un gran eco en todo el círculo de profesionales, 
terminando con la creación del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) 
conformado por destacados contadores que incluso habían participado de la ya 
desaparecida asociación de Cartagena. El 17 de abril de 1952 se emitió la 
Resolución No.35 del Ministerio de Justicia, la cual reconoció al INCP su 
Personería Jurídica.150 
En 1953 la Facultad Nacional de Contaduría presenta una restructuración, la cual 
aumenta el tiempo de estudio a un año más otorgándose el título de Contador 
Titulado y la categoría de enseñanza universitaria. Por otro lado en este mismo 
año se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados 
(Adeconti). 
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Finalmente con la Ley 145 de 1960 se fijan los requisitos y se reglamenta el 
ejercicio de la profesión, citando en su artículo 1 lo siguiente “Se entenderá por 
contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredita su 
competencia profesional, queda facultada para dar fe pública de determinados 
actos así como para desempeñar ciertos cargos, en los términos de la presente 
Ley.” 
Lo antes mencionado estaba dirigido hacia aquellos que quisieran ejercer la 
profesión después de promulgada dicha ley, puesto exigía realizar estudios y 
además acreditar todos los requisitos para adquirir un certificado profesional, acto 
que antes  no se exigía para llevar contabilidad en el país. Con estos requisitos se 
termina en Colombia la etapa de los contadores públicos juramentados, sin 
embargo, a los contadores públicos autorizados se le reconocería eta calidad solo 
si demostraban competencias y habilidades profesionales basadas en la 
experiencia. Al igual que los dos tipos  de  contadores mencionados, aquellos que 
ya tenían su tarjeta profesional podían ejercer libremente. 
Un año después, en 1961 el Decreto 1651 crea el mecanismo de retención en la 
fuente, además determina las normas y procedimientos para llevar contabilidades 
y estados financieros para el cálculo de la declaración de renta. 
Nuevamente se lleva un proceso de reestructuración de la Escuela Nacional de 
Comercio, que a partir de la promulgación del Decreto 1609 de 1962 quedaría bajo 
la supervisión de la recién creada Facultad Nacional de Contaduría, quien 
entregaba el título de Contador Público a aquellas personas que cumplieran con el 
plan de estudios aprobado, debiendo ser refrendado y registrado en el Ministerio 
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de Educación Nacional. Tres años después en 1965, la Facultad Nacional de 
Contaduría, pasa a formar parte de la Universidad Nacional de Colombia.151 
Como se mencionó antes, con la llegada de las firmas internacionales de 
contadores al país, se produjo una competencia desleal y una especie de 
monopolio que anulo en cierta parte la prestación de servicios de muchas firmas 
nacionales en comparación con los ingresos recibidos, al punto de que muy pocas 
sobrevivieron a la fuerte competencia internacional. 
Solo hasta la promulgación de la Ley 145 de 1960 algunas firmas nacionales 
empezaron a surgir, no obstante fue hasta 1971 con la expedición del Decreto Ley 
410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio que los contadores y sus 
respectivas firmas lograron hacerse camino en el entorno contable y económico 
del país.152 
A la lista de decretos que formaron y fortalecieron la contabilidad de los últimos 
años, se citan los siguientes, de acuerdo a lo expresado por Giraldo Restrepo: 
Mediante el decreto 2160 de 1986 y 2553 de 1987 se reglamentó la Contabilidad 
Mercantil y se fijaron las Normas de Contabilidad Generalmente aceptadas en 
Colombia aplicables a partir de 1.988.  
Con el Decreto 2687 de 1.988, se estableció la aplicación de los Ajustes 
Integrales por Inflación, aplicables a partir del año gravable de 1992 de manera 
obligatoria. 153 
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Desde 1960 no se había hecho ninguna reforma adicional a las directrices que 
regían al contador público, a pesar de varios intentos y proyectos que no lograron 
cursar ante el Congreso de la Republica, ni en los debates entre los diferentes 
actores alrededor de la Contabilidad Pública. Esto solo sucedió hasta la 
promulgación de la Ley 43 de 1990154 Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 
reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. 
De esta ley que le dio a la profesión gran relevancia en el entorno económico 
surgió: 
 Código de Ética: Con las directrices entregadas por el decreto permite a la 
Junta Central de Contadores ejercer como tribunal disciplinario y sancionar a los 
profesionales que no ejerzan la profesión de manera ética. 
 Consejo Técnico de la Contaduría Pública: Articulo 29 “El Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la 
orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los principios 
de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. 
 Tarjeta profesional: Artículo 3. De la inscripción del Contador Público. La 
inscripción como Contador Público se acreditará por medio de una tarjeta 
profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores. 
Años más tarde se promulga el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, que regula 
las prácticas contables, pero sobretodo se orienta en definir los principios 
contables generalmente aceptados (PCGA) descritos en el artículo 6 de la Ley 43 
de 1990, además se describen los estados financieros de propósito general y de 
propósito específico. 
                                            
154
 Ley 43 de 1990 Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 
Contador Público y se dictan otras disposiciones.http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
104547_archivo_pdf.pdf. [Consultado en Septiembre de 2015] 
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Por otro lado con la expedición del Decreto 2649 de 1993, se deroga totalmente el 
decreto 2160 de 1986 y se establecen los objetivos y cualidades de la información 
contable. Este nuevo decreto debía ser aplicado por todas las personas que de 
acuerdo con la ley estuvieran obligadas a llevar libros de contabilidad. 
En el año de 1992 se expidió el decreto 2195 con el cual se establece y adopta 
por primera vez en el país un Plan Único de Cuentas, un año después en 1993 
con la expedición del decreto 2650 se deroga el decreto 2195/92 y se establecen 
las modificaciones al Plan Único de Cuentas ya existente (PUC).155 
                                            
155
 Aportes de José Jesús Giraldo Restrepo. Profesor de la Universidad Cooperativa de Pereira. 
Contador Público especialista en Docencia Universitaria. 
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Tabla 6. Hechos relevantes, segunda mitad del s. XX 
HECHOS RELEVANTES
Ley 145 de 
1960
Reglamenta el ejercicio profesional del Contador Público, establece los cargos y actuaciones en 
la que se requiere tener la calidad de Contador Público, las inhabilidades e incompatibilidades, 
los requisitos, las funciones, las responsabilidades y amplia las funciones de la Junta Central 
de Contadores
1971 Se expide el Nuevo Código de Comercio, Decreto Ley 410, donde reglamentó la Revisoría Fiscal.
Ley 43 de 1990
Adiciona a la ley 145 de 1960, incluyendo temas relacionados con el ejercicio de la profesión, 
vigilancia y dirección, código de ética profesional, Junta Central de Contadores, Consejo 
Técnico de la Contaduría y las normas de auditoría entre otros. A partir de la ley 43 de 1990, 
muchas son las fuentes legales a partir de las cuales se han adicionado responsabilidades y 
deberes a los Contadores Públicos en el ejercicio de su profesión como Contadores, Revisores 
Fiscales, Auditores externos e internos; entre ellas podemos reseñar la reforma al Código de 
Comercio contemplada en la Ley 222 de 1995, el Estatuto Tributario, los actos administrativos 
de la Superintendencias, la ley de reestructuración económica, el Código Único disciplinario 
para funcionarios Públicos.
Ley 1314 de 
2009
Después de varios intentos fallidos y de una discusión semántica de fondo entre armonización 
y adopción, frente al ordenamiento constitucional colombiano y a la verdadera razón de ser de 
la información contable, financiera y no financiera, el gobierno nacional, mediante esta ley 
decide iniciar un proceso de convergencia hacia lo que ha denominado “las mejores prácticas 
internacionales de contabilidad y aseguramiento de la información financiera”, en la misma 
forma da facultades al ejecutivo para que mediante decretos reglamentarios modifique la 
estructura de la Junta Central de Contadores y del consejo Técnico. De acuerdo con los planes 
de trabajo establecidos se espera que hacia el 2014 el país ya deba estar en periodo de 
transición muy probablemente migrando sus esquemas contables hacia el modelo IASB, con 
muchas implicaciones en las finanzas de las pymes lo que necesariamente redundará en la 
formación del contador público
LA CONTADURÍA PÚBLICA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX – HASTA NUESTROS DÍAS
 
Fuente. http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/contaduria/PEP_contaduria.pdf 
3.5 GLOBALIZACIÓN: NIIF EN COLOMBIA 
Adaptándose a la tendencia mundial, Colombia decide converger hacia las NIIF  
como una herramienta para ser más competitiva a nivel mundial. Esto no solo  
ubica al país al hacer parte de muchos que están a la vanguardia en el manejo de 
la información contable, sino que también permitirá que los profesionales del país 
puedan competir en el mercado internacional.     
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La decisión de converger hacia esta normatividad, fue impuesta a partir de la  
expedición de la Ley 1314 de 2009, la cual tiene como objetivo que la contabilidad  
se convierta en un “sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de 
forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los 
estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y 
comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 
inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la 
productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras.”156 
Dando cumplimiento a esta ley y con el fin de realizar de forma ordenada y  
rigurosa  la  implementación de estas en Colombia, el  CTCP ( consejo  técnico  de 
la contaduría  pública) presentó al Gobierno  Nacional  mediante  el  decreto 2607 
de  2012, una serie de pautas para  facilitar la  convergencia hacia las NIIF con las 
cuales se analizarían los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional.  
Con el ánimo  de   que el proceso de  convergencia fuera   más  fácil  y ordenado  
el concejo técnico de la contaduría  pública  propone  que  la implementación de  
las  NIIF se  realizara paulatinamente  en tres  grupos  los  cuales   se  dividieron  
de la siguiente forma: 
 
Grupo 1, Estándar de referencia: aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera expedidas por el IASB. Este grupo estará conformado por: 
 
                                            
156
Ley 1314 de 2009 Objetivos  de  la ley. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833. [Consultado en Septiembre 
28 de 2015] 
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a-Emisores de valores: entidades y negocios fiduciarios que tengan valores 
inscritos en el registro nacional de valores y emisores. 
 
b-Entidades y negocios de interés público: Establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, 
organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras 
 
b.2-Sociedades de capitalización, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas, sociedades 
fiduciarias, bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales y sus miembros, sociedades titularizadoras, cámaras de 
compensación de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales, 
sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, cámaras de 
riesgo central de contraparte, sociedades administradoras de inversión, 
sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales, los 
fondos de pensiones voluntarios y obligatorios, los fondos de inversión colectiva. 
 
c-Entidades que no estén en los literales anteriores, que cuenten con una planta 
de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 
smmlv y que adicionalmente, cumplan con cualquiera de los siguientes 
parámetros: Ser subordinados o sucursal de una compañía extranjera que aplique 
NIIF plenas; ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar 
NIIF plenas, ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades 
extranjeras que apliquen NIIF plenas; realizar importaciones o exportaciones que 
representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. 
 
 
Grupo 2, Estándar de referencia: la Norma Internacional de Información Financiera 




a-Entidades que no cumpla con los requisitos para pertenecer al grupo 1, ni al 3. 
 
b-Portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa 
de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, 
administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico 
normativo establecido en el anexo del D.R 2784 de 2012(grupo 1), ni sean de 
interés público. 
 
Grupo 3, Estándar de referencia la Norma Internacional de Información Financiera 
NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB); también se tuvo en cuenta el estudio llevado a cabo por el 
grupo de trabajo intergubernamental de expertos en Normas Internacionales de 
Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la Conferencia sobre 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (Unctad). Pertenecen a este: 
 
1. Entidad que cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
a-Planta de personal no superior a diez (10) empleados 
 
b-Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) 
 
 c-Ingresos brutos anuales inferiores a 6000 smmlv 
 
2. Todas las personas naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad que 
cumplan los parámetros de los anteriores literales, independientemente de si 




3. Las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de 
formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
artículo 499 del estatuto tributario (requisitos para pertenecer al régimen 
simplificado del iva). (word reference 2015)157 
 
La señalada ley, también busca que el manejo tributario se realice de forma 
independiente de la contable, lo cual da origen al Decreto 2548 del 12 de  
diciembre de  2014, el cual tiene como  objetivo la “Independencia y autonomía de 
las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera.” 
Aquí se señala que las NIIF  “únicamente tendrán efecto impositivo cuando las 
leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la 
materia”.158  ) 
En conclusión Colombia se encuentra en un momento de transición del Decreto 
2649 hacia las NIIF, con lo cual tanto el país como los profesionales de este  
campo se verán sujetos a una serie de cambios en la manera de expresar y de 
interpretar la información contable y financiera de los entes económicos, pasando 
de ser una labor algo mecánica, a una donde prime el análisis y la profundización   
sobre las actividades económicas de las empresas. 
                                            
157
 Legis, 2015, pp. 98-99, citado por BEDOYA PARRA, Luz Andrea. Estructura organizativa de la 
profesión contable en Colombia: una revisión histórica. Colombia 2015, pág. 18. (LEGIS 2015) 
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 Ley 1314 de 2009 Articulo 4. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833. [Consultado en Septiembre 




 Se concluye que existen hechos históricos de relevancia que han 
fundamentado los principios de las prácticas contables en el mundo. Sin lugar 
a dudas la contabilidad no nació fruto del análisis científico de saberes, pero a 
partir de los antecedentes históricos descritos en el trabajo y en el desarrollo y 
creación de técnicas y herramientas para el registro de diferentes actividades 
comerciales de cada época heredadas de grandes civilizaciones que pese a su 
antigüedad lograron dejar plasmadas prácticas que contribuyeron de manera 
significativa a lo que desde el hacer aun continua vigente en las elaboraciones 
contables de hoy, tales como el registro en libros contables, la custodia de los 
recursos, el mantenimiento del patrimonio, la imposición y recaudo efectivo de 
impuestos entre otras, se puede aseverar que fue la historia, el sentido común, 
las necesidades de comunicación y el conocimiento general y vulgar de las 
cosas (Doxa), lo que dio lugar al nacimiento de las prácticas contables en el 
mundo. 
 El desarrollo de factores que subyacen al surgimiento de la contabilidad como 
la agricultura, la ganadería, los intercambios comerciales (trueque), así como el 
cálculo matemático y la nueva organización social derivada del sedentarismo, 
está directamente ligada con la evolución de los registros mercantiles y 
contables de las primeras civilizaciones. El posterior desarrollo de la 
contabilidad como se conoce hoy, también ha orientado grandes 
transformaciones en el tipo de información, usuarios, finalidad, manejo y 
control de sus operaciones, lo cual no solo se circunscribe a lo financiero, sino 
que es un gran referente en la medición, clasificación y valoración de unidades 
sociales, económicas y ambientales de las empresas y de la sociedad, dentro 




 Se concluye que el surgimiento de la contabilidad moderna se encuentra 
fundamentada y sustentada e y aplicación de la teoría de “la partida doble”, la 
cual surge como respuesta a la evolución natural de los procesos contables de 
la época, sin embargo el papel fundamental de Benedetto Cotrugli y de Fray 
Luca Pacioli en el desarrollo y difusión de esta técnica fue determinante para 
sentar las bases de un sistema contable que hasta el día de hoy permanece 
como regla universal de contabilización. Además se resalta el aporte de las 
distintas escuelas surgidas a partir del florecimiento de la contabilidad en el 
período del renacimiento y de teóricos que iniciaron el estudio epistémico de la 
contabilidad, a partir de  posturas teóricas donde el pensamiento contable ha 
ido adaptándose a las diversas circunstancias políticas, sociales y económicas 
de cada época, siempre con la finalidad de suplir las necesidades propias del 
contexto. 
 La evolución de la contabilidad en Latino América y sobre todo en Colombia 
desde su introducción en tiempos de conquista, se ha visto influenciada por las 
regulaciones que ha hecho el Estado, lo cual ha derivado en privilegiar lo fiscal, 
por encima de lo contable. Además las construcciones y principios rectores en 




 Las Universidades desde donde se imparten los programas de Contaduría 
Pública en el país, deben trabajar en el diseño de programas académicos no 
solo a nivel de pregrado, sino a nivel posgradual, donde estos no solo 
respondan de manera efectiva con las nuevas exigencias del contexto nacional 
e internacional, y con las expectativas de muchos profesionales en cuanto a las 
NIIF, a las NIA y a su aplicación, sino a la consolidación de saberes teórico-
contables, como valuarte de conocimiento científico, para lograr entender la 
contabilidad en su total dimensión y poder vislumbrar claramente problemas de 
tipo conceptual, que valdría la pena empezar a trabajar en aras de una 
profesión orientada en mayor medida hacia el establecimiento de la 
contabilidad como ciencia y no solo en su ejercicio práctico. 
 Es recomendable el estudio teórico de la contabilidad, en tanto este aportara 
los elementos suficientes hacia la búsqueda de problemas solucionables, a 
través de la investigación.  
 Dentro de la literatura contable, existe escases de libros dedicados a tratar los 
temas históricos, epistemológicos y teóricos de la contabilidad, por ello se 
recomienda seguir trabajando en estas temáticas con docentes y estudiantes, 
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